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l á Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor expotíaclón . 
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José H idsilgo i^ p ü d o m
Báídosas de alío y bájoteíievepara ornameú'* 
taclón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obfetos de piedra 
BrtiScial y granito.




Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con btras: imitabiones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. '
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués,de Latios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PARALISIS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Ebdtos bien conocidos en el 
Consultorio del
D r. l&osso
A lais 4 solánieníe.--Somera, 5.
e m m
L O  D É L  G fiT A Ó A L M E D lN A
Aguas clorurado-sódicas-sulfurosas, muy ricas en materia orgánica. Temperatura de 28 á 40 grados, segúh los distintos manantiales. 
Indicad^ para reumas, gota, litiasis, dispepsias, dermatosis, bronquitis, histerismo, neurastenia, corea, neuralgias, parálisis, catarros 
crónicos. Estas enfermedades en todas sus manifestaciones. Tratamiento especial para S l i ’ll . lT IC O lS . Fricciones mercuriales,baños de. 
vapor é Igual sistema a! que ae emplea en los balnearios extranjeros de idéntica composición química.Dos balnearios,antiguo y moderno, este último inaugurado recientemente, tomando como modelos IOS célebres de VV/esOaden (Alemania) y Aix-/a CAapede (Pruáia).
La enorme cantidad de agua mejdicinal que brota de estos milagrosos manantiales—6 .8 3 0  litros por minuto—permiten al enfermo bañarse en piscinas con agua corriente.
ZúLjar es e l h a jn e a rio  m ás eooiióiiiioo de A n d aln c i^
Parque, casino, recreos, grandes hoteles. Restaurant con mesitas indepéndiehtés y. cofnidas á lacalítS. Oefe de  ̂ don José de la Fuente, que ha ocupado Igual cargo en los hoteles «París y .Victoria» de Granada y en el «Inglés» de Málaga.
Mesa de primera 5 pesetas; Idem de se^nda 3, incluido en ambos el desayuno. Viviendas desde Itpes^a para familias que quieran regirse por SU cuenta. Sitio de admirable orientación y sano. Qfandes j^lantaciottés.
Segunda tempapaim: de 1." dl@ Sepiiémb3*a A 31 lie Oetubre
ITINERARIO: Cáifiinos de hierro.del Sur de España y de Lorca á Baza;éh esta última estación recogerán los coches del establecimiento á los señores viajeros.Para más informes,dirigirse al Administrador en dicho balneario,». J u a n  P ., A lv a r e s
O aÓ N lO A
P R U D E N C I A
Ya no hay guerra. Después dé una semana 
de fiebre, Europa vuelve á recobrar la calma 
que perdiera. Turquía se resigna Con las mu- 
tilaciohes que ha sufrido. Bulgaria y Servia 
éofócan 'SUS enfuéiasmos belicosos. Austria, 
segura de que no será invadida la Bosnia, 
suspende sus preparativos guerreros. La 
crlbis inglesa serésiiélve sin que caiga A'squith, 
ni suban los conservadores enemigos de la 
paz europea. Y una nueva Conferencia inter- 
uacional remediará los daños, y hará que la 
nación perdidosa se calle ante el temor de re­
cibir nuevos mandobles.
Si la real orden del mini^erio de Fdmen- 
to—que tantas gestiones fé há 'cóátádo ál se 
flor Bergamfn disponiendo que los seño­
res técnicos é ingenieros de la División hi 
dráulica del Sur de España estudien la utili­
zación del Sitio denominado El Agujero pa 
ra hacer üii embalse provisional y los otros 
á que alude, sé hubiese dictado al poco 
tiempo de ocurrir la catástrofe de la inunda­
ción de Septiembre déí año ariteríór, hb nos 
hubiera causado la menor extrafleza, ni hu­
biéramos podido encontrar argumentos fácH 
les para censurarla.
Pero hay que córiveiiir en que descolgar­
se con eso, después de más de un año trans­
currido, acusa una lenidad que no se com­
pagina de ningún; modo cqn'iá;urgencia que 
. requieren las obras de diefensa que hay ne­
cesidad de hacer en el, Guadalmedina.
Desdé Octubre déí año . último, estamos 
oyendo decir que en el ministerio de Fomen­
to se han traído y llevado, sometiéndolos á 
examen y á estudio, los diferentes proyectos 
qué hay sobre canalización, desviación, em­
balses y pantanos; así como que los señores 
González Besa,da y Andrade se han intere­
sado mucho en el asunto y que los repre­
sentantes en Cortes, de Málaga y su provin­
cia, ño se han dado puntp de Yeposo áfín  
de conseguir una solucióí|| favorable; y des- 
. pués de ün año de está tareáruos éncphtra-- 
nios con ésa réaí orden en qué, eñ resumidas
Y sin embargp.heniQs estado á punto de que 
estallé ttha gúérra éápahtosa. Suponed que 
hade bchos días Hubiera habido üh Napoleón 
111 en vez de.uti Clemencéauen Francia, y un 
J#rd Chattarn enTúgar de uñ Asquith en In­
glaterra, y á.estás horas la cbriflagráción In- 
éendiaríá todo el Adriático, el Mar Negro y él 
Archipiélago. ;
Pero ha sucedido lo lógico,.íq natural. Lás 
ideas pacifistas, pese á los armamentos, fo­
mentados por el miedo á Alemania, dominan 
en las naciones que podrían oponerse 
Tríplice, Duple en la realidad. Inglaterra y 
Francia quieren la paz. La primera, débil para 
todo continental empeño, limítase á defender 
'sü isla, desdé'doñdélsalta como un tigre así 
que cree provechoso poner fin á su agazapa- 
miento.
La segunda, qüébrantadá por el antimilitaris­
mo, demasiado rica, demasiado próspera, es 
no obstante sus infantilismos marroquíes, y ar­
gelinos—válviilas por dónde se escapa él hu­
mo de Ia .g/o<7'¿,—una nación cachazuda y me 
tódica; dónde mandan el buen burgués gra- 
siento, el rentista que se entretiene en plantar 
col^s, y la  portera que lee folletines y juega 
á !a Bolsa con los Criados de casa grande. Un 
pueblo así, corroído, además, por todos los 
viius ipodernos, tiene que ser forzosamente 
bónaéhón y pacífico.
Después de todo, han tepidQ razón en el 
Q,uái d’Cirsáy y éh éí Fdrérhg Óffiéé. Lo que 
han hecho Austria, Bulgaria, Montenegro 
Cteta estaba previsto.
Turquía hace mucho tiempo había perdido 
todo influjo y dominio en la Bosnia, la Her­
zegovina,1a Rumelia, Montenegro y la Candía.
La administración austríaca restableció en 
varios añOsUa paz y el orden en las dos pro­
vincias que hoy se anéxiorta. Creta, autónoma, 
griega dé corazón, fué pérdida por Turqufecupritas manda nrn Icuentas, soio se manaa que^e esfíía/e/z pío ¿uando le concedieron las potencias un go-
V
yectos de embalse,, priiiiero uno provisional 
en El Agujero Otros'riecesarios para
la total defensa dé M'álága.
Para esta salida.de última hora, hay que 
confesar que es mucho tiempo un año.
Es verdad que los técnicos y los ingenie­
ros «stán para eso, para . estudiar tales pro­
blemas, para presentar proyectos y pai;a eje­
cutarlos cuando estén aprobados y se lo 
iraanden, y que la nación tiene leyes que exi­
gen una larga tramitación dé expediente; 
pero támbién es cierto,—-y es lo que nos^ 
otros tratamos de demostrar,—que para 
todos esos estudios y trámites burocráticos 
ha habido lugar más que suficiente; y que 
á éstas .fechas esas obras deberían ya estar, 
^ino ejecutadas, bastante adelantadas, y no 
en «ero  estudio, como pone ahora la 
trasi.'oehada real orden de referencia.
Aquí» á visitar el Cauce del Gliadalmedi- 
nay  á el asunto sobre el terreno,—*
además lí’é íb&estudiós hechos y .̂ de flps in­
formes dataos por la Jefatura de Obras pú­
blicas dé la ófoyinbia,^b^*' sé-
ñor Andrade^Pirectór general del R. imo y 
otros señores; írtgéníérós de categoría del 
jministerio. Todos .habrán llevado su res 
pectiva composición d§. lugar y su dictá- 
mon, jr por eso una deterniánación definitiva 
creíamos bue debería habersó-tpmado;; pe­
ro lío ha sido así; puesto que nos salen 
ahora con que hay que estudiar proyectos 
*j(Í6 6Hlf3iSlSCS
Es deéir, qpe. cqanjp  esperar
que estábamos aí fin de los expedientes . y  
de los proyectos para empezar las, obras.
'ehfcbntfamós;'tó que estamos ai;, co- 
nu'e.nz;b dé .‘ a(^üéÍlos|' y 
tas. La's razones de esto saltan á lá;.vista. 
La Divfeión hidráulica del Sur de España, 
estudiará^'como dispone la real orderi, la 
utilización áej sitio denominado. £ /  Aígüjcro 
para él embáTsé próvisioriál; despué^s del 
estudio formará'él proyecío con todo cuida- 
dádó y deténimiento para no hacer ni pro- 
;poij€r un disparate, elevará dicho proyecto 
5  la.Dirección general del Ramo, ésta abri­
rá el expediente necesario; con arreglo á 
laslé}-es d é la  nación, seguirá .sus largpg 
trámites, V .alíá para deníro de Qtroiafíp, so­
bre poco ó menos, si hay fondos ,e?£él 
" sí las entidades y corpora-
bernador general y una Cámara. Bulgaria 
Montenegrojiveiiian siendo tan independientes 
cómo la misma Rumania.
Clones d e’M álaS^ ayudan, , se harán las
presupuesto y
lones de .
obras flel embalsé,'Pt^trisional en j&z Agu­
jero.. . , * .
Hechas éstas, 4?sp«és de taíes requisi­
tos, volverá á étppezaí Id misma tarea para 
c\ estudio y \otproyectd\ úo oíros embajse§ 
necésari.os para  la total deípnsa de Málaga, 
y casi podrá asegurarse, siík  !*^currir en 
exagerada hipérbole, que allá paTa cuando 
nuestros nietos peinen canas, podrá ís ta r  
Málaga defendida totalmente, por medio de 
esos embalses, de los peligros de las ave­
nidas del Guadalmedina.
S in o  conociéramos e lp a íse n q u e  vivi­
mos, aún podríamos confiar en buenas pala­
bras y en reales órdenes; pero sabiendo de 
memoria lóqué aquí ocurre, no es posible 
ya creer más qué en lo que se ve; y lo cier­
to, ío indudable es que en un año que lleva­
mos detrás de las obras de defensa en el 
Guadalmedina, no heñios visto nada prácti­
co y definitivo. Sólo hemos visto, al fin, esa 
real orden que nos habla de nuevos estu 
dios y proyectos, cuando las obras deberían 
estar ya hace tiempo emprendidas.
—IConsecuencias de la revoluciónl—claman 
algunos éspíritús mlópes.—Con el absolutis­
mo, Turquía hubiera conservado todos los 
territorios que ahora pierde.
¿Si? Precisamente lá revolución se ha hecho 
en el imperio otomano con un fin xenófobo y 
nacióhalista, tanto como por el ansia de refor­
mas, ppiiticas y sociales. Los que veían claro 
comprendían que Abdul-Hamid llevaba á la 
nación á un Cataclismo espantoso.
iTurqufa para Jos turcos!—han gritado ios 
revolucionarlos en Andrinópoüs. Ese ha sido 
su lema.
¿Peto qué van á hacer contra los hechos 
consumados? No'&e puede remontar el curso 
de 4a Hisioria.
Las tierras que ahora pierde de derecho el 
imperio turco estaban perdidas hace muchos 
años.
En el verano último Bulgaria recibió déla  
casa Greusot remesas de artülerfa por valor dé 
25 ñiilionés dé francos. Sólo'aguardaba tener­
las en sú poder para declararse Independiente.
Turquía ha callado; pero si sigue regene­
rándose, si constituye lun bloque con; las'di- 
versás nacionalidades iquela forman, Austria 
pasará alguna vez muy malos ratos. No hay 
que olvidar que los Baikánes, emancipados de 
!á Media Luna, no tienen más enemigo verdad 
que los Hapsburgos. Y si, como ocurrió con 
el japón y Rusia, saben aguardar los expolia­
dos de hoy, tai vez cuando menos se espere 
ocurra ófro Varna y el pasado vuelva,
' Por lo meno8.es ségurp que á elfo tenderán 
desde hOy Ibs esfuerzos de la diplomacia bri­
tánica.
, . -Fabián Vidal.
Madrid.
Notas aMeanas
MeHIla 20 Octubfe 1908.
La situación,del Roghí es cada día más crííN 
ca. Los revolucionarios impiden que se comu­
nique con la plaza. No hay para qué decir qup 
la miseria ha hecho su aparición en ̂ eluan. De 
tal modo escaseadlos víveres, que un pan mo­
runo, que de ordinario cuesta 15 6 20 cénti­
mos,; hoy se coflza aj precio de cuatro ó cinco 
reales, t a  situación ño puede prolongarse. Así 
ha debido i?ompí6ndlerlo;ei Kógbi, cuándo el 
sábado se decidió á §iálir á campaña, Jñfun-
se restablezca, se dejen de percibir los dere­
chos de aduanas.
; Con esto quedó coniurado el conflicto, re­
tirándose rogulstas y haffidiStas, sin que las 
cosas tuvieran otras consccuenciás.
Ayer vino á la plaza, conferenciando con el 
general Marina, una comisión dé las tribus de 
Guelayá.
Los comisionados reitefaron sus deseos de 
tomar posesión de las aduanas á nombre de 
Muley Haffid, único sultán á quien reconocen.
El general les dijo que mientras ia tranquili­
dad no impere en el campo y las kábilas acre­
diten hallarse bajo la soberanía del que resulte 
sultán, no consentirá qiie funcionen las adua­
nas.
Los comisionados se retiraron, manifestan­
do que en breve vendrá una embajada en re­
gla para resolver en definitiva.
Interrogado uno de ios comisionados., cuan­
do éstos regresaban „de hablar con el general, 
d ilo ;. ^
—Nosotros no querer fámpocó á Mutey Haf- 
fid. Nosotros queréruna República.
P. PILLO.
Soji^iedad E conóm ica
■ \ ;





J u z c a r
Don Antonio Guerreíó Blanco.
966,15
Se ha dicho, ó por lo menos ha sido publi­
cada la noticia, que la Junta Municipal de 
Asóciados, para discutir y aprobar los presu­
puestos del Ayuntamiento correspondientes ai 
año próximo, se celebrará el día 27 del actual.
No puede, legalraente, reunirse ese día. 
El artículo 146 de la Ley Municipal préceptúa 
que el presupuesto estará á disposición del 
público para su exámen durante quince dias. 
En el Boletín Oficial se publicó él aviso el día 
15 del corriente mes, señalándose dicho tér­
mino de 15 días á contar desde el siguiente al 
en que aparezca inserto el edicto.
Ha cómenzádo, por consiguiente, á correr 
él plazo el díá 16 del actual y como se han de 
descontar los domingos 18 y 25 de Octubre y 
I.° de Noviembre, no podrá celebrarse !á Jun­
ta Municipal de Asociados hasta el día 4 de 
iloviémbre ló más pronto, pues el 2 también es 
dia festivo y el 3, por lo, tanto, se cumplirán 
los 15 dias marcados por la ley.
Hacemos esta aclaración para conocimiento 
del público y de las entidades locales que ten­
gan interés en seguir examinando ios presu­
puestos del Ayuntamiento, pues quedan toda­
vía muchos dias hábiles para elió.
Diego Pérez Corbacho. . . . 
Francisco Fernández Fernández. 
Pedro del Rio Fernández. • . 
Francisco^onzález D urán.. . 
Claud; o Fernández González. . 
Francis/o Fernández Blanco. . 
D leg^ernández Corbacho. .
Juan/Parra Pérez........................
ÉrMCisco Tirado del Río. , . 
Pjraro Fernández P érez .. . .
sé Guerrero. Fernández. . . 
Manuel dé Piña González. . . 
José Rodrigüéz del Rió. . . . 
Miguel Bautista Suárez. . . . 
» Juan Corbacho Blanco. . . . 
» Diego Fernández Blahcó. . . 
» Alfonso Fernández González. . 
» Francisco González Fernández. 
» Bartolomé Martínez del Río. .
> Juán Martínez del Rió. . . , 
» Juan Fernández Tirado. . . . 
» Femando Fernández Cobarcho.
> Tomás Sánchez Bullón. , , , 
Uno que rinde cuito á la cába-
llerosldad. . . . . . . 
Don José de PIña González. . . .  
* Carlos Sánchez González. . . 
» Juan Corbacho Durán. . . . 

























no hemos de esperar, si es que en nuestra alma 
hay un átomo de sentimiento humano, á que sus 
esposas y sus hijos se vean privados , de abrazar á 
los seres más queridos- A Jos ámahtés de la liber­
tad está encomendada esta labor fecunda y genero­
sa. Que no decaiga ni amengüe él éspiritü de los 
obreros españoles en esta cuestión, y vetemos 
abrirse las puertas déí presidio de «San Miguel de 
los Reyes, para dar csalída á los seis presos 
que son nuestros hermanos.
Francisco Jerez Martín
............................................... I lilli ...... ......







Pesetás. . . . 978,75
{Continuará)
.NOTA.—En la. Sécretaría dé la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Plaza de la 
Constitución, nüm. 3, piso principal, dé ocho 
á dpeé de la mañana, se admiten cuotas., por 
mínimas que sean, pero ño mayores dé. 25 pe- 
sétas, según acuerdo de dicha Sociedad, ini­
ciadora del proyécto.
Las personas qué lo deseen, puedeñ también 
ingresar directamente sus cuotas ert el Banco 
Hispano-Americano de Málaga.
F á g i n f i i S  Í i l ) ] ? e 0
a  PLEITO DE LOS I 6SIBREROS
E N  V I T A L  A Z A  
ST .Á rt& gnan 
La otra noche un majadero
con vocerío estridente 
me hizo quitar el sombrero: 
se lo digo al Mosquetero 
por si ignora el incidente.
Conste formé la intención 
de quitármelo aí instante; 
pero al ver la imposición 
me negué á la pretensión 
por juzgarla intolerante.
No hay que hacer demoétracIoKes 
groseras de desagrado, 
pues sin esas expansiones 
dé improcedentes pregones 
el triunfo ya habéis logrado.
AniTA H.
M r. A r ta g n a n
¡Qué desilusión! Yo, que no iba á espectá­
culo público alguno, por considerar que era 
muy caro pagar una butaca para ver durante 
una hora plumas, flores, animales, frutas, ga­
sas y  demás componentes del sombrero feme­
nil, acogí con una satisfacción inmensa su cam­
paña en nuestro favor, y al ver que todos ento­
naban en su honor himnos de gloria por la vic­
toria alcanzada, me decidí á gastarme anoche 
dos modestos reales y tomé una butaca dél No­
vedades, para córapróbar sü victoria y propo­
nerle enseguida para una corona, de todos los 
elementos que integran el femenino sombrero; 
pero ¡oh desilusión! unas cuantas señoras de­
lante de mí, me hicieron creer que nos daban la 
tan popular película Riña de negros en un tú­
nel, tan negro fué todo lo que yo vi y tan negro 
estaba yo, que ni aún el tanguito de la bella 
Conchita pude saborear. Por tanto, he decidi­
do no volver más á ningún teatro ni cine'y de 
tu coronación como no sea de monumentales 
sombreros, no admito para tí corona alguna.
Tuyoaftmo;,
P ostal Hillo .
A s í  s e  p p o c e d e
dfendo alientos i  su s^ iüáarip s, que algunas 
¡espués' regrésaoán é ia Affiazatea, slñhoras d '
haber conseguido lo que se proponían. Hoyen 
Zeíuán se carecé de todo, hasta del agua, pues 
éj depósito de que se surtían, ha sido déstrul- 
do por iof'ljaffidistas,
El doñiingo alguna alarma en esta pla- 
zá ^Óktóaweníé á las i^ají^© dp la tarde, nu­
m e r o s o s ' l l e g a r , o p a / a s  a t o # f  de 
Benisicar y tom^ pb '
sesión de ellas á viya ,
Como es natural, los áduanerósr5 fl̂ .S®*̂ bn a 
retirarse: Cuando iba á funcionar Iapüí:'í^3, 
presentáronse los generales Marina y del Real, 
precedidos de una compañía del Regimiento de 
Melilía. ,
Los moros, ál notar la presencia del Gene­
ral Gobernador, se apresuraron' á saludarle, 
exponiéndole á seguida sus deseos de ocupar 
las aduanas.
El general se negó desde un principio á los 
deseos de los riffeños, pues estaba resuelto á 
impedir que en los límites se desarrollasen los 
sangrientos sucesos de Otras veces.
Por último, fundándose en que el preten­
diente carecé por hoy de autoridad en el veci­
no campo,^. propuso y fué aceptado por los 
bandos litigantes, ĉ ue hasta que la n^malidad
S r, A rtag jaan  
Soy partidaria, mi amigo, 
de fio llevar los sombreros 
en los y teatros, 
ni en espectáculos serios, 
pues es claro y evidente 
que quebrará por el cuello 
el que. tiene por delante 
esos artefactos? épicos, 
convertidos en jardines,
|r í^asta ep fructíferos huertos 
con abundantes sembráÓQS 
de tomates y pimientos.
Pero, dígame Aríírg/mn, 
si marchamos de paseo 
y al teatro nos invitan 
sólo por unos momentos 
yer una zarzuela
'¿qué hácemop d.ó |os sombreros? 
 ̂ Me figuro su respuésta 
pues so ppiñión eoflopiendó 
me flconsejará el cifonjats
descubrimos, ¿Cierto?
te todonuest ...
con sus bucles hechiceros 
que le dan belleza y gracia 
como corona del cuerpo».
Soy de la misma opinión» 
y obedeceré á su ruego 
si ponen en los teatros 
guardarropas con espejos 
donde poder arreglarse 
durante breves momentos 
el desaliño causado 
por quitarnos el sombrero.
Marina.
En tanto lós. anarquistas de Zaragoza, Sevilla, 
Barcelona, Valencia y otras impprtántes poblacio­
nes de España, trabájah, con denonado empeño, 
por alcanzar la libertad délos compañeros que 
gimen en los calabozos de «San Miguel de los 
Reyes>—Valencia— extinguiendo la condena que 
les fué impuesta hace seis años, por el delito de 
pedir un poco de lo mucho que diariamente nos ro­
ban los que monopolizan el poder económico, en 
Málaga, eti esta ciudad, que hó parece sino que 
estállamada á ser la de las contradicciones, toda­
vía ño se ha hecho nada en favor de esos seis 
compañeros.
Verdad que los anarquistas de esta localidad tie­
nen otras ocupaciones más noblcs,más elevadas, que 
íesprphiben cf/sfraer el tiempo y.el dinero en esa 
golteria cjie se llama solidaridad, aun cuando ésta 
sirva para echar fuera, del presidio á hoñrados 
trabajadores, y llevar él consuelo y la alegría al 
hogar donde seguramente habrían dé encontrar á 
los suyos con los brazb» abiertos y las lágrimas 
en los ojos.
Grandiosa es la idea de ios anarquistas de Zará- 
goza, al dirigirse á todos los grupos y compañe­
ros de España; pero más grandioso y sublime bu= 
hiera rido dirigirse 4 los obremos españoles, es 
decir, á todos los hpmbres Ubres, para que al uní­
sono, resoñára la voz de la justicia^ desde la aldea 
más modesta y pobre, hasta la capital de provin­
cia: voz que, irremisiblemente, habría de traspasar 
la frontera, llevando en su sonido el grito de pro- 
testa á npestrps hermanos allende los mares.
Pero ho lo haremos asi, no; los obreros de Má­
laga recibido uná educación cívica, moral y 
societaria muy distinta dé los idealgs qué decimos 
sustentar: sin tener en cuenta, que,' áipbraf pomo 
venimos haciendo hasta hoy, nos declaramos ene­
migo» de nuestra misma clase ,é Inconscientemen­
te, auxiliares dé nuestros enemigos.
No piensan los anarquistas de Valencia de igual 
modo que los de esta gapitáL Eh aquélla, han edi­
tado una preciosa tarjeta postal con el retrato de 
los seis compañeros presos, que á la par que sirva 
de propaganda, habrá de contribuir seguramente 
á aliviar en lo posible á los presos y á su§ de^coq- 
soladas familias, puesto qiie referida fárjeía 
puede ufllizar§e cpm® otra cualquiera del Estado, 
ó particular.
La idea de estos cathafadas mé ha parecidé ex­
celente.
¿Secundarán los anarquistas dp Málaga los tra­
bajos de sus congéneres de Valencia, Sevilla,' Bar­
celona y Zaragoza, ha$ta ver de conseguir la li­
bertad de esos compañeros? ¿Harán labor profun­
da en esta tnateria dé propaganda que tanto -bien 
puede reportar á las desoladas familias de iPs pre­
sos? Estoy por decir que no harán ja^pr positiva, 
.por If. diferengiq qp pareceres que existe entíe 
«U05, y además, porque su fácticqnp es uniforme, 
íoy otra cuestión también muy digna de tenerse 
en cuenta. Aun cuando quisieran hacer algo por 
sus compañeros presos, lio podrían dedicar toda 
8U atención á la obra magnánima : de libertar á 
seis hombres, á seis compañeros, cuya pena delic­
tiva consistió en defenderse de la bérfeara é injus­
tificada agresión de que fuéron pbjqtp. Dciipadísi- 
árgüno á̂ de plíof, 'log más t{síos, es decir, los 
jmás en lá invención de' una máquina
earlcaiuresea electrotécnica,que al decir de los que 
la han visto,va á áe\zr. tamañitos,por el gran proble­
ma cide va resolver, á los hermanos Wllbur y Or- 
ville' Wright autores del nuevo aeroplano, no po­
drán dedicar toda su asistencia y énergfas á 
propaganda que haqrk qp dar poij¡ resúqatfp po­
ner de'inani^é|tq‘uWa - ^ m a s  fás injusticias que 
coqieteñlos «güárdádoreg del ordqn» con ips tra- 
ba|adpres éspaúoles. En epta graq obrq de verda­
dera jqstjciá, qo de^é quedar rexagadp ningún 
obbrp libre y congélente. Para pedir la libertad de 
las victimas de Alcalá del Valle, no debe haber 
oarcialidad-entre los que nps ajruenán con sus 
gritos á todas hófás aé i'éiflvíndicación social. De­
fendamos todos los hombres libres el principio de
Es una desgracia que pesa SQhró lis, criatu­
ras, como espada de Oatpócles.la de ñojRáber, 
cuando sale uno de casa, si volverá á ella sa­
na y salvo. No basta que una persona sea: pru­
dente, que no. lleve armas, y  qué no renga 
enomlgos. Siempre conspirarán én sil daño un 
cochero loco, un andamio mal colocado, un 
automóvil, una teja Calda dé su sitió, uñ 
adoquín en libertad, doa brutps que dirimen á 
tiro limpio sus cuestiones én mflád de íá callé.
Ésto.último fué |o que ocásíonó la désgrai 
cia.dje anoche. Una infeliz mujer que regresa' 
ba de servir la comida á su esposo, llevando á 
su lado dos inocentes criaturas, cayó en tierra 
con las entrañas atravesadas por un balazo, 
que, ciertamente no loa dirigido á ella.
La escena que siguió no pudo ser más la­
mentable; sin comprender lo-que’Ocutria,;pero 
guiados por el instinto, los dos niños se aba­
lanzaron sobre sil madre, dando angustiosos 
gritos, que se confundía cón los lastimeros 
ayes de la herida.
Véase éomó ocurrió el suceso:
Las pefsonas que»anoche á las ocho transi­
taban por la Plaza de, la Constitución sintié.- 
ronse sobrecogidas al escuchar tres tiros si- 
muliáneos, viéndo correr seguidamente dos 
hombres hacia la calle de Especerías, uno dé 
los cuales empuñaba- un revólver.
De pronto dió un grito una mujer que pasa­
ba frente á la camisaría denominada La J^vÓ- 
rita, cayendo al suelo bañada en sangre.
Varías pérsonas y el guardia municipal Mi­
guel Camero acudieron á prestar auxilio á la 
pobre mujer, encontrándola rodeada de; dos 
criaturitas de pocos años, que lloraban des­
consoladamente.
Acto seguido colocaron ¿  la lesionada y á 
los niños en el coche núm. 160, conduciéndo­
las á la casa de socorro de la calle de Alcaza- 
billa'.
Reconocida la mujer por el médico de guar­
dia señor Torre Bonifaz y el practicante señpr 
Delgado, le apreciaron una herida de arma de 
fuego situada en la reglón hipogástrica,debajo 
de la umbilical, -de pronósticó :grave.
Preguntada por su nombre y cómo había si­
do herida, dijo llamarse Carmen Hidalgo Mor 
yano, de 40 años, casada, de Málaga, habi­
tante en el corralón de Santa. Sofía, y que al 
regresar con el portaviandas de llevar la co­
mida á su marido, acompañada de sus. dos ni­
ños mayores, pues tiene otro de pocos meses, 
oyó tres tiros, hacia la esquina de la. calle de 
Siete Revueltas, sihtiéndOse desfallecer y caer 
al suelo en aquél momento.
Momentos después personóse en él men­
cionado establécimlénto benéfico él juéz Itís- 
tructor del distrito dé la Merced, don José Por- 
cel, acompañado dél actuario de semana; to­
mando declaración á la lesionada.
Esta, después de curada convenientemente, 
pasó en grávé estado al Hospital civil, sin que 
se le hubiera poifido extraer la bala.
Aí Ocurrir él éuc^d se hallaba en lá piazá de 
la Cónstitución el jefe de vigilancia, D. Ri­
cardo Suáréz; qñleñ; al escuchar lasdtetoña- 
ciohés; dirigióte hacia la éalle de Especeriás, 
y al ver coriner un hombre seguido de ótros 
varios qué jgritában: «¡ A esef», áalió eti su per­
secución, logrando darle alcance. ;
Como el público rodeam al detenida y aí 
Sr, Suárez, iñcrepandd al preso, el jefe con- 
dti|o^á éste al café Impéríal, donde 4o sentó 
diciendo que él individuo que lo acompañaba 
no había intervenido en la reyerta.,
Uña vez qué se marcharon los curiosos, lle­
vó el Sr. Suárez ál detenido á la prevención 
de la Aduana, declarando éste llamarse 
ciscó Romero Moréno, soUOfó, de Má>5ña. éx- 
empleadó de tranvías. ?*«**’ '=*
Añadió que en lá plaza de. la GonsUtución 
sostuvo reyerta con un sujetó que no conoce y 
que le disparó tres tiros, habiendo resultada
L a  sesión de anoche 
Anoche, á las nueve y veinte, se constituyó 
en sesión de primera convocatoria el Ayunta­
miento de esta capital, bajo la presidencia dcl 
alcalde, señor Gutiérrez Bueno.
L o s  que  as is ten
_  Asisten al. cabildo los 8eñore.«5 MÍSrida Díaz, 
Torres de Navarra, Encina Candebat, Díaz 
Bresca, Alarcón Manescaií, Krauel Alarcón, 
Raggio Moreno, Agreda Bartha, Denis Co­
rrales, Alyarez del Ca^stíllo, Benito Lombardo, 
González Beltrán, Gómez Martínez, Linares 
SñriOñóá, López Rodrig^jez', Casado Guerre­
ro, Sánchez Cavffla, Muñoz Navarrete, Gil 
González, Sánchez Huelin, Eriales Domín­
guez y Jiménez del Castillo.
A c ta
fio^^ y aprueba el acta de la sesión ante-
A suntoa d e  oficio
Oficio d d  Góbernádor civil de esta provln-
reclamación formulada 
por varios labradores de esta capital 
Enterado.
, Otra de dicha superior autoridad, comunl- 
f® i®J^jPñtaclón provincial, re- 
A exconvento de Nues­tra Sra. de los Angeles.
Enterado,
b i S S ,
Que se pubiiqaei;
Proyecto de la. Comisión de Policía Urbana 
para la coíocación de urinarios y chalets de 
comodidad en calles y paseos. ^
. Se propone la colocación de kioscos retre­
tes en la Alameda, plaza de Riego y frente al 
Postigo de; los Abades y urinarios en la e S
rnnqíifiirw ** a”* Plaza de laCoi^tituclóii, plaza de Manuel Lorlng, plaza
de Riego, plaza de San Pedro Alcántara,pia- 
Fderta'Nuevá y Parque. 
Pliego de condiciones para enagenar en
A la Comisión.
t üííx® obras ejecutadas por Adminis- 
 ̂ AlBoktúi
Informe de la Comisión permante de la
9̂ uNríPín)^ Sanidad, relacionado con 
la libre ennada en los cementerios en losd ías 
y 2 del próximo mes'de Novjerafcáre»
el infórme que áutoriza la en- 
tr^aeniosoementeriQs.'
de este térmirio municipal, 
pidiendo se consideren sus carros como ágrí- 
colas y disfruten de iá ekenCííón de pago esta­
blecida en la tarifas de carrrA faeneros.
á I?80ficitado ^ informe^por el cual se accede
In s tan c ia
El Gobernador civil réníite, para que se in­
fórme, una Instancia del. arrendatario de los 
Cmsuiuos, don Antonio Harriero.
Pasa á la Comisión.
¿  , J ía t f f ia l  s a n ita r io
^ real orden circular dis- 
los Ayuntamientos consignen 
cantidades en loS; presupuestos próximos oara 
la adquisición de materfil sañitarib ’  ^
Se acuerda éumpllmentarla como es necesa­
rio, t r p l ^ á n ^ la  á Iqa G om i^nes de Bene- 
hcencláí Sanlóari y  Hacienda. ^
Una solicitud
 ̂ El sécretario lee una solicitud iíe los vécinoa 
de los alrededores del Hospital civil' óldiendo 
faroles del sistema incandescente ’ ^
Pasa a lá Comisión,; *
P a ra d a s
Ei jefe del tercer depósito de sementanles 
pregunta si el Ayuritaraiento esíá d S S t o l
A sU e áeuérda^* anteriores.
jystlcfa. y i|QS batiremos |}ec|iq apre^deres 4
IVamos la égpaída, en áífltuú mjistfimaña, 4No vol
ios actos de justicia, porque tal co§a equivaldria 
á que la especie humana habría entrado en la ca­
tegoría de ios animales domesticados. No mire­
mos si los que están sufriendo en la cárcel de «San 
Miguel de los Reyes», son anarquistas, socialistas, 
repqhllcapos. fijémonos en que son hermanas
ñ|fe8tro3, qug sé'eácííentráíi háOq mticho tré% d
en una situación verdaqérañjeñte añictlvafy que
ií^só. Dé don Antonio Rodríguez Padflia 'csnhrai
Algo más diría al Sr. Suárez cuando éste Jñácripéión y otorgamieritó de Escritura de
salió de la jefatura, regresando á las nueve con 
el joven Eduardo Espí Hars, autpr délos dis- 
í>aros y ai cual detuv,o en la calle de Tomás 
delCózar.
El juez;, que desde la casa de socorro se 
trasladó á la jefatura de. vigilancia, tomó de- 
ciamción á los contendientes, ordenando fuera 
puesto en libertad Francisco Romero y condu­
cido á la cárcel Eduardo Espí.
Parece que éste confesó que la riña sobre- 
viho por las siguientes causas: >
Dichos sujetos fueron embromados ,por el 
Fígaro que les arregla la barba, y  al pedirle 
Romero explicaciones á Espi y excusarse éste, 
el primero dió 3I segundo una tremenda bofe­
tada,cuyas huellas pudimos observár nosotros 
mismos..
Espí, al verse objeto dé tal agresión y notar 
que el otro hacía ademán dé .asear. un arma, 
echó mano á uq revólvér y disparó tres veces,
durante
Él Bf. Suárez intervino á Rojnero un revól- 
ver, cargado con cinco cápsulas.
Las CHáíurltas que acompañaban á Carmen 
fóeron^ephegadas en la Aduana á un tío suyo.
Rloja Biameo y 
Hloja Baputtioao
DE LA
o & m p r n m »  
^ ^ e o la  4^1 do Rapada 
P« m  todos los Hoteles, Restaurants ) 
UltoRiaarinos. Para pedidos EmUio d«l Moral, Arc> 
nal, número 23, Málaga, >
oo lic itn d es
propietarios y  vecinos del Camine? 
íjueyp para que se instalen en el mismo nueve 
íároles de gas de sistema incandescente.
A Policía Urbana.
'Dé dpñ Antonio Grau Navarro, cartero de 
la barriada de Churriana, interesando se le 
conceda alguna suma por los servicios nae 
prestó eñ el año de 1907. que
A Hacienda,
propinad dé un 
A lá Jurídica.
Ijoform os do co'xnjsio'nas 
misíoS!**^^” Siguientes Informes de co-
incandesce1 ite°M ^
cha y Avenida de Pries. ^  seo ae ban 
(El dictáraen es favorable)




lar^initente con®k edificación de.un so- 




drá que *aiuT*̂  ̂ líneas 1 á que ten-
f t e e S ) !  “ ' O "
De la misma, sobre
ro de c e w S n t o ‘’ínT®í^^^<5^^'«í® de b.
(Que se cerque),
ten^e P«>zo exis-
Na^jas"^ ‘̂ «n Manuel
de agW i delmananH9?íS*D®^^*® de un metro 
(FawraWe) “ **®‘ *̂ ®̂  Churriana.
p e  oleñOj rcehiiandQ sobre unos derecho 8
■í̂ 4
. i |
n o a  e d i c i o n e s
S21, g O P m U A M
mjñ
J uevea 22 deO ctubrede lM S
CALENDARIO Y CULTOS
O C T U B R E
Luna nueva el 25 á Us 6‘47 
aale 6‘18 pónese 5*13.
mañana. Sol,
Semana 43.—JUEVES 
Santos de /ioy.—Santa María S^omé. 
Santos de matuina.—Ssxí Pedro Pascual. 
Ju b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA HORAS.-Iglesia de las Car­
melitas.
Para mañana—laem.
^orohel de Extremadura don Francisco de la Corte
6.* ’ El traje será el de marcha con guerrera de 
paño.
—Procedente de Jaén, se ha incorporado al Re­
gimiento Infantería de Extremadura núm. 15, el 
primer teniente don Aniceto Martin Gallardo, des­
tinado recientemente á dicho regimiento.
Servicio para hoy
Parada: Extremadura. ^
Hospital y provisiones: Extremadura, 7. ca­
pitán. ' _________
Comisión provincial
Bajo la presidencia de don Edua^o León Y por gratificación al Administrador in-
peoueños gastos en la capilla, 1. . 
Por gratificaciones á los que prestan 
pequeños servicios en el Asilo.. . 
Por gasto del puchero para los enfer­
mos y desayuno. . • • • •
Por medicinas y alimentos extraordi­
narios.. . . . . . • ,* •. •
Por pan y otros socorros facilitados 
á los mendigos en el depósito. .  ̂ . 
Por utensilios y objetos de escritorio. 
Por nómina del personal administra­
tivo y de servicio en el recogimien­
to de mendigos . * . . . . .  
Por sueldo al practicante. . . . 










Efemérides de la Independencia
22 Octubre 1812 -E l general en jefe de los .............................. ...........  .
aliados, lord Wellington evacuó, la ciudad 061^^ aprobación definitiva del pliego de con 
Burgos, en ocasión que el ejército francés *fe|dicjopes para la subasta de mi
Caffareili se hallaba cerca de esta ciiidad.
l>r. L a n ^ a
Ülédieo-Oeullata 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G ab in e te  de O p tica
Graduación de la vista parala corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia &.
U c a s r iS w e  y ° S i i e r  de Londres, remitirá 
en^legantes armaduras de concha, 
los cristales que el cliente necesite.—Cronw-Oias,
mis recomendable por .«!
Empieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 á 5
FAbrloa especial
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rch o   ̂
Cáoiulas para botellas, planchas paraJm  piés
K í a í p e ^
^ de ELOY ORDOÑEZ.
Má^qués námer^lT»—
arbi-que le ha exigido elconbaflsta dé los
*‘*?Óúe'ño'proMde el pago de esos derechos). 
„ jÍL« «a AvnAHiAiite instruido contra
vo al cobro de estancias devengadas 
Hospital por lesionados en accidentes del tra­
bajo, á los patronos don Angel García Regue­
ra, don Francisco Viana Cárdenas y Hnn Ra­
fael Benjumea. . V
Significar al Gobernador, procede prevemr 
á los Ayuntamientos de Guaro y Monda 
que en el término de un mes activen la recau­
dación de sus ingresos en evitación de respon­
sabilidades. , j  ,
Aprobar las cuentas indocumentadas del 
3 • trimestre de 1908, rendidas por los Ayun­
tamientos de Yunquera y Alfainatejo, y las de 
los gastos del Correccional de Ronda durante 
los meses de junio, Julio y Agosto ultimo.
Sancionar los informes relativos á la inMpa- 
cidad del concejal|don Antonio Castro Gon­
zález para ejercer el cargo en el Ayuntamiento 
de Pizarra y á los expedientes instruidos por 
los Apuntamientos de Benahavis y Parauta en 
solicitud de autorización para establecer arbi­
trios extraordinarios en el año 1909.
Aprobar los informes sobre la cuenta de las 
obran de reparación en el Correccional de Ron­
da. que remite el Gobernador civil,y délos es­
tados de los pre-ios medios del mes de Sep­
tiembre. '
Director. 
5 por 100, 
cobranza de suscripción en el mes 
de Septiembre y atrasos sobre pe­
setas 1.645,50. . . . . . .  •
Serralvo se reunió ayer la Comisión Provincial, i jgj|no en ausencia del Sr. 
adoptando los siguientes acuerdos: , por comisión á 'Zabalete, E
Trasladar á informe del oficial letrado ei /•nh iiTfl n i 
dictámen de Contaduría sobre la lamina­
ción de créditos interesada por doña Carmen 
Romero Oses. .
Deiar sobre la mesa los informes proponíen- 
. *— . .laj pliego de con­
comestibles con 
destino al Hospital Provincial,Casa de Miseri­
cordia y Casa Central de Expósitos y el relati- 
Ánhrn Ha Afitatici s s en el
19,50
.25




Total pesetas. . . . . 3 929,51 
Málaga 30 de Septiembre de 1908 — V.“ B.“ 
El Presidente, Francisco Aíüsd.—El Tesorero 
accidental, Francisco de Linares,
CORREOS ¥  TABACALERA
Próximas oposiciones. Preparación comple­
ta por empleados dql Cuerpo.
25« Beatas, 25 ______
m m ssm sm m s»
Observaciones meteoroléglcas
Instituto de Málaga
DIA 21 á laé nUéve de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,22.
Temperatura mínima, 15,1. 
ídem máxima del dia anterior, 25,2 
Cvreccion del viento, O. '
Estado del cielo, despejado limpio.
Idem del mar, tranquila.
Noticias locales
De la misma, en expediente instruido coyJJ 
médicos de la Beneficencia municipal don 
l Úi» Gómez Díaz y don Juan Casermelio.
Circulo Mercantil
Sínd icos y  c la s ificad o res .—He aquí los 
nombramientos de los síndicos y clasificado­
res de los gremios reunidos el martes eq jla a d ­
ministración de Hacienda:
Abacería.—Síndicos: D. Luis R osadoj D.
íQ“| “ iJS,a"Te"acito de don Joaquín Pé-
e. rlmvMez sobre inscripción de media paja 
desagua del acueducto del Almendral del Rey.
De ia^fflteSa, en id. de
Kfli sobre otorgamiento de escritura de pto- 
p M d e  hVmItro de aguas de Torremóli-
Relación de los damnificados que han sido| 
1 socorridos por el Círculo Mercantil:
L is ta  n ú m . 4 3  p o r  p e se ta s  * ^ 0
Pesetas
 ̂ Clasificadores. —D. Migué! Doblas, D. An- do un total de úoce.
Oficinas: Calle de los Caños, 4, Madrid.—
2 50 pesetas suscripción trimestre.
«La R e p ú b lic a  d e l A m or* .—De esta 
sugestiva é interesante obra, que con gran 
éxito se ha estrenado en el teatro Eslava, pu­
blica El Arte del Teatro una completa informa­
ción que da exacta idea del argumento, de sus 
más cómicas situaciones y del lujo y propie­
dad con que ha sido presentada, en decorado 
y trajes. . . .
Además de numerosas fotografías de las 
escenas más culminantes,publica interesantísi­
mos grupos de Carmen Andrés, Sánchez Jimé­
nez, Isabel Santa Cruz, Juanita Manso y Pilar 
Sigler, y la música y la letra dé la canción La 
vendedora de besos, el número musical que ma­
yor éxito ha alcanzado. , c »
Publica también este precioso numero de t i  
Arte del Teatro informaciones con numerosas 
fotografías de La llave la Aracell, La bella 
Molinete, \Ladronesl y de la bella tiple Luisa 
Moscat, que actúa en el teatro Albisu, de la
Habana. ^ »
En colores ofrece nn bello retrato de la pri­
mera tipleEutalia Uliverri, otro del actor dra­
mático Eduardo Marquina y una preciosa esce­
na de entre bastidores. Es un precioso nu­
mero. '
D en u n c ia .—El guarda de las obras de 
Guadalmedina, José Gómez Gómez, ha de 
nunciado á Emilio Ramos Plaza, por haber sal­
tado el paredón del mencionado rio, ocasio­
nando algunos deperfectos.
S o lic itu d es .—Han presentado solicitudes 
nara aspirantes á agentes de vigilancia, Joa­
quín López Sánchez y Rafael Ruiz del Portal
y Gil-
K ecu rso .—Ayer fué remitido á la Superio- 
ridad el recurso de alzada interpuesto por don 
José Carrera Alcázar contra disposición 
multa impuesta por el Gobernador civil 
tiva á una máquina ruleta vapor.
D esin fección .—La brigada municipal de­
sinfectó ayer la casa n.° 2 de la calle Huerto 
dei Conde.
A c c id e n te s .— Los respectivos patronos 
comunicaron ayer al Gobernador civil ios ac­
cidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Joaquín Moreno Rueda y Fernando Valero 
Aragón.
In f ra c c ió n .-E n  el camino de El Palo han 
sido denunciados los hermanos Antonio y José 
Bueno Olalla, por infracción del reglamento 
de carruajes.
P e r ru n a .—Ayer ingresaron tres perros ca­
llejeros en el depósito de Martirices, quedan^
Cura todas las enfermedades^ de los ojos por antiguas que sean. -  uHACE CRE- 
_  CERYn S iERLAS PESTAÑASII Pomada MURINE - GRANULINA - BANANA 
Áuxiliárés'del Murine. De venta en las farmacias y droguerías más principales. Agentes distribuido- 
Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga._______________ ^ ______  „res.
TAPOHES DE CORCHO
GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BAU.— ESTEP&NA
Fabricación esmerada en todas las clases que desee el cons;imidor. Corcho en plancha 
para artes de pesca y discos para boliches y sardinales.
Planchas contra el reama y enfriamiento de los piés, propios para salas de labores,
comedor y mesas de cafés
Depósito, calle Santa María, n.“ 8, Málaga (Sombrerería)m
L a  prim era en Bspana
tener maquinarías con todos losLa casa Pabón es la que más barato vende por 
adelantos rnoderños, en la fabricación de platería.
Todos los artículos que fabrica compiten con los extranjeros en precio y ca­
lidad.
Cadenas oro 18 kilates á 3‘50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos el gramo.^
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada por 
el Ministerio de Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le regala una 
sortija de 5 pesetas como anuncio de la casa.
Fabrica Ollerías 23
G u c u p s a l  C o m n a f t l a  8 9  y  3 1
reia-
i ei u
tonio Oliva, D. Juan García, D, Fernando Vi-
Ilalbaj D. Antonio González, y D. Pedro
(Favorable).
Suma anterior. . . .  
Cristina Garda López, Jara 20. . .
Eduardo Gaviño Gutiérrez, Agustín 
Parejo 14 . . . • • ,  • • /  • 
Miguel Jiménez Luna, Pulidero 4.
32 245 
15
don Raniónl Antonio García Ramírez, Trinidad M 





Fuentecl-uiiuí. — T ' I Francisca Jiménez Gallego(Se desestima la teclamzclón). r ” a l 5 .  .
B uen  acu e rd o  ¿ I juana Luque Domínguez, M. de las
que*ha®y dé e í iv ó f y e f la ^ S  S n l  Fewando^López Pérez Halcón, Es-
ó r S s ^ p a r f  ^ '^ •¡C lauS o  López Pérez,*Feijóc) 4*. *. .




Asociación de la Prensa
Función en Cervantes
María López, Cañaveral 5.
Francisco López Domínguez, Arco 11 
Cristóbal López Jiménez, Viento 6. . 
Lucrecia Maidonado Hernández, San­
tos 16. . . • • •
Salvador Moreno Caro,. Mármoles
(Posada)................... * ’oc*
José Montilla Gómez, Zamorano 35. 
María Martin Conejo, H. de la Ma­
dera 4 .............................................
Antonio Maclas, Arco 13.....................









Cervecería.—Sindico: D. Enrique Montes. 
Figones.—Síndicos: D. Lorenzo Muñoz y 
D. Francisco Varela.
Clasificadores.—P . Antonio Florido y D. Jo­
sé Culebro.
Café económico.—Síndicos: D. José Mone­
dero y D. José Calero.
Clasificadores.- D. José Gutiérrez, D. Fran­
cisco Garin, D. José Cruzado, D. José Sán­
chez, D. Diego Campos y D Juan López.
Carbones al por menor.-Síndicos: D. Fran­
cisco Amores y D. Miguel Fortes.
'  Clasificadores.—D. Miguel Muñoz, D. Juan 
Ramírez y D. Manuel Sáns.
Casas de Huéspedes.—Síndicos: D. Eduar­
do Rodríguez y D.^ Dolores Rodríguez. 
Clasificadores.—D.* Rafaela Sánchez. 
O a rta s  d e te n id a s .—Doña Doleres Ledes-
les
B ec lam ac ió u .—Los empleados de la cár 
cel de Alora han interesado del Gobernador 
civil, dé las oportunas órdenes para que 
abonen varios meses que les adeudan.
D e m in a  —Don Emilio Cruz Meléndez,co­
mo apoderado de doña Araceli Gómez Caño, 
vecina de esta capital, ha presentado solicitud 
pidiendo cincuenta pertenencias para una mina 
barita con el nombre de «Roberto» sita en el 
paraje Cañada Barrancosa, término de Má­
laga.
PAÑOS Y NOVEDADES.-E. SARDANA GALLARDO
Plaza de la Constitución 6 al 14, pral. deha.
P r e c io s  f i jo s  m a r c a d o s .—T e n i a s  a l  c o n ta d o .—P r e c io s  b a r a t í s i m o s  
Completo surtido en novedades para caballero, artículos pata trágesi gabatfes, cortes de pantalón, 
chalecos de fantasía, paños para capas. ^
Esta casa suplica al público se tome lá molestia de visitarla en la seguridad de quedar complacido
Ventas al por menor
y
úm I R I L L O V
; • , 0 R A N A B A  - 
Primevas meterlas para abonos 
Fórmulas especiales para toda elase de eultivos
DEPÓSITO EN Cuarteles, 23
Dirección: Granada» Albóndiga nüms. 11 y  1 9
El cabéllo blanco, envejece; ¿para qué pare­
cer viejosí^ Usad L a  F lo r  de  O ro  y tendréis 
el cabello negro, lustroso y abundante.—Esta 
tintura no contiene nitrato de plata.—Se vende 
en las perfumerla^s y droguerías.
40
Dentadura limpia y sana y boca bien aroma­
tizada con Licor del Polo, el mejor dentífrico. 
^  G a ra  e l e s tó m a g o  6 intestinos el BUxir 
ma, viuda de Maclas, don Pedro López Que-1 de Sált de Cario»,
vedo, don Juan José Campos, don Rafael Tor- C H i e b a r o s  d e  s
100
25
Fi nDx t̂es próximo, se celebrará eii el t®J*f^jManuela Mesa, Callejones26 





Pozosc iv a n tW  una gran función á benefici  e laiFiañcisco eri o aíe z ela
^®Los^oé^todf'^^é?oda^^ han encontrada D¿io}érMartin Martínez, AÍvarez 11. 
^M S S stees '^ s to s  Rosario Pino y Emilio' ^na Moreno Fernández, Polvorteta 13 
ÍStui? tn d f  t ’ase de facilidades, habida Antonio Mlllán Pacheco, P. de Guira-en
Se pondrá en escena U  Famosa _ieouur ,̂
o b « & d . ‘S r p a n  & «o e«M itega por
esta misma compafiia. «fírumento de
La Famosa L e o _ d o r a J ^ ^ ^ ^ ^ ^  „
arun interés V sus cfcctos cómlcos causan 
Sfatidad del pabHco. Toddlaco°'Pg>'»y f f . ;  
lincue sobremanera en esta obra que, aacroa», 
» . a g » . H . ^ c i a d «
f í é i f S “v'por"Ías7iqü^^^^ toilettes que 
“are m  ella fSsatlo Pino, tendrá una repiise 
lucWstoa. ^  „„ acontecimiento
Emnáwas coiTQue cüenla nuestra Asocia- 




re Cabrera, doña Magdalena Garda Herd, do­
ña Antonia Gómez Ricardo, doña Antonia Be­
cerra, viuda de Ramos, doña Teresa López 
Román, doña Francisca Poyato Fernández, 
doña María Por.as Urbaneja, don Antonio 
Martín López, doña Josefa Castilla García, 
don Rafael Gutiérrez Garda, doña Dolores 
Martos Sánchez, don Francisco Riera Peña, 
don Mariano G. de andia, y doña María Val- 
derrama, viuda de García.
O ontra  la  em ig rac ió n  c landestina .
Cbiebaros de semilla
dase fina blancos muy superiores se venden 
en la F á b r ic a  do H o rm a s , Pozos Dulcer 
número 31.
Cafó Toprefacto Caxambd
! Rica taza de café quince céntimos. Café á grapel 
' y en lujosas cajas á 6,7 y 8 pesetas kilo.
M o lin a  L a r io , 2 .—C orreo  V ie jo , 1 
T ra ta m ie n to  Id e a l. La pesadez de estó­
mago hace sufrir á bastantes personas é influ
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirigeel Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Don Cristóbal Barrlonuevo. P l ^ a  de San Franelseo, 2
Ú n ica  a u to r iz a d a  e n  M á la g a  p o r  la 'E s c u e la  E s p e c ia l  L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
iM en ie ra  e le ( M e is ta 8 - ~ - Í ip m  m e U iie o s - ln g e É m  u e e M e o -e M iÉ ta s
Los expide al terminar los estudios en esta Se«'ción la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngeniero don Julio Cervera Baviera, autorizada jorR. O. del Ministerio de instrucción Pública yBe- 
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
M ata y  Compañía
barda 45 100
ye desgraciadamente sobre el humor y la faci 
El Gobernador civil dirigió ayer á los consig-ludad al trabajo. No se resiste ante el empleo 
natarios de buques la circular que se expresa: Agua de Hunyadi János: un vaso por las
«Con el fin de poder cumplir excrupulosa-|j„añanas en ayunas antes del pequeño almuer- 
raente cuanto está prevenido respecto á la | durante algunos días, ¿no es un trataraien- 
_ confrontación que ha de llevar á efecto la fuer-ho }deal? (Exigid la verdadera agua de Hunya- 
32.9451 zade la guardia civil en los vapores que aK i-|di János»l)
ban y salen de este puerto, con destino á Amé-1 B Fórez
Mercancías llegadas ayer
m
Suma y sigue pesetas.
Por ferrocarril.- 6
Hermanos; 20 barriles vino, ,
id., á González; 15 id. id-, á la orden; 32 sa­
cos cacao, á Peña; II
lán; 300 barras plomo, á Talllefer y P . ; 4 ca 
jas pasamanería, á Marmolejo; 17 
* ^ á Gallndo; 18 sacos harina, á López; 3
ájaraba; 60 barriles alcohol, á|
fardos tejidos, á Gómez I " f ”  V ento de halla V á  la visfrios vapores Episodios Nacionales, se han puesto á la ven
ía X 'S e t r á t e r d t e h r a  vapótMperaóña^á-iW^^^lando penetrar en átenos vapores persona ai  ̂ encuadernación de estas colecciones se
vino.
clón. que en estos festivales na « u t
‘T J T h o y T o  n«U_
ordinario.
Robo
En ía sección segunda se ywiueces populares y los de derecho pai^ j e r  Y 
te causS lústruida'contra el vecino de
sacos cascara narania, a *“ • *«-»|en cumi
á Narváez; 20 barriles vino, á Góipez: 50 sa J  
eos afrecho, á Gutiérrez; 3 vagones mineral, T a lle r  d e  ta p ic e r ía
-Liborio Garda
P ó s ito s .—La delegación regia dePó 
propqra dar facilidades al deudor ^ a ra , t. n
portador. , u Tn«.l que liquide con el Pósito, concediendo un^de Juan Sánchez García
Exportación.—Vapor Lagífcn/c» patá LO ■LygyQ y gltljuo plazo, que indefecjHblementel antes Almacenes, c  . j  r» «¿res: IQO cajas pasas, 50barriles vino, 7 caiasj Dicimbre próximo, paral Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas,
platos, §  barriles vino, 290 cajas pasas, l^^jque pugnan acogerse á los beneficios que de-1 Stores, Vibillos, Barras de metal Y f®6o lo
*termida la ley vigente en la regia 2,*" de su, ar-; concerniente al ramo de tapicwla. Se hacen
ticuio 6.®. Después se procederá con la mayor| toda clase de reformas (Telefono num 76) 
energía contra aquéllos que nó hubieran prac- “  
ticado la debida liquidación de sus créditos
A lm a c ó ^  d e  C e r e a l e s . A t a f a z a n a s  19.
Exportación é Importación
V E N T A  A L  D E T A L L
S e  c o m p r a n  s a c o s  v a e io s . -  B n  v e n ta  Im p o rta ia tes p a rtid a s.
catas almendras, 2 id. pasas. ,
Brasileño, para .Habana: 17 cajas pa 
«aa, 240 barriles aceite, 63 id. vino, 331 cajas 
pasas, J t í l  barriles aceite, 133 id. vino, 
cajas pasas, 203 barriles vino.
3251
en la forma ei^^resada, eligiéndoles, y hacien­
do efectiva eñ pjazo brevísimo, el total de la
♦nnkTfiuiéoez Gutiérrez, por el delito de robO. f «  .1 q  f v i  A TI Hi f SI I  cantidad á que ascendiesen, sin beneficio ̂ m hSo de autos fue que el procesado • J tó Ia S | g  ]Ii6 n U lC lU < iU | género,
taoias del corral de una casa de la Carrera üe c a - |N . . _ i «  — ---------.
ouchinos, apoderándose de varias g*ñinas.
de
De la provincia
calle en libertad por Hoyar niás_
S lT lq u e  c o r a r á  correspondía,
Softalam tontos p a ra  b o y
Alameda.—Atentado.—Salvador Cid del Casti­
llo -L e W o s , señoreé Navas y Cálafat.
*^°PaiíiSdio.—Manuel Isorna Elotla.- Letrado, 
señor Estrada. - • '________
INFORMACIÓN MILITAR
Pluma y Espada
Avet verificáronlas tropas de esta 
anunciado paseo milltaí á la Cala del Moral, o •
® ''ífre«M o''quesería próximamente á las címo Al.regrcso, que ocii» F . Unnor. desfila
d  r o s t r o  0 '
mendicidad (Asilo délos Angeles).
H o m en a je  á  u n  ro n d eñ o .—Nuestro que 
, lido colega Fénix y otros periódicos rondeños 
D ev o lu o .ó a .—Aprobado por el Gobierno jgggjjan gi acto público realizado aili en honor
civil á 13 individuos que sorprendió hurtando 
castañas en Sierra Blanca, propiedad de los 
señores Larios.
Los detenidos han sido puesto á disposi­
ción del Juzgado municipal respectivo.
E s c á n d a lo .-  Han sido encarcelados en 
Campillos los vecinos Francisco Pineda Ga­
llardo y José Franco Campos, por promover 
escándalo en la vía públicas y desobediencia 
á los agentes de la autoridad.
D e ten id o s .—En Istán han sido presos An­
tonio Reina Marchán y Domingo Elena Rey, 
por cortar y carbonear árboles en el trayecto 
comprendido entre la cuesta de la Negra y el 
Ñacimiento de Río Verde, de aquél térmiho.
6128, Antonio Cañero de los Ríos, propleta*' 
rio. Haza del Cortijo; 150. >
Total, pesetas 131.835*50.
Junta oficial de socoríos
De M arín»
El contratorpedero frnncés «Sabr'étáche» '■jüe lle­
gó ayer mañana procedente de Loriertt, ’jermane- 
cerá en nuestro puerto varios dias, d< rigiéndose 
desdé Málaga á  Tolon.
ióñaate el genoal Oobern.*?»!®.';: " "____________  Vilíalón, elcual se sitaó conliu ayuSnt^^^ en lá calle
‘‘*1̂ ;  « S t o  tos CMrpor¿?S militar i  Hoy vermearan iü» H sJouientes
ingresos
1.® de Septiembre.-Saldo en efectivo 
del mes anterior. . . .  . . •
Subvención del Exemo. Ayuntamien­
to por los meses de Mayo y Junio 
del año actual. . . . . . . .
Donativo del Excrao. Sr. Goberna­
dor civil por el mes de Agosto . .
Donativo de D. Angel Caffarena . .
Id. id. de D. Francisco Jiménez Lom­
bardo y Hermanos . * . . . .
Ingreso de suscripción por el mes de 
Agosto y atrasos.
civil, ha sido devuelto al alcalde de Mollina 
el presupuesto ordinario para 1909. 
C onducción.—Se ha dispuesto la conduc- 
— .nr -Cióh al penal de Granada, de Alonso Fernán- 
déz Dorado, Juari Malagamba Santos y Anto- 







Ingreso de suscripción por el mes de 




Torremolinos, observando para ello las siguientes ■ sgptiembre.-Cuenta de la Cpmpa- 
adíStencias que publica la orden fe  la Bngada^^ |  Alemana, alumbrado de Julio y
1 * Para el paseo militar que debe efectuarse,- is de esta Brigada, formando cada 3ifts dos Cuerpos de esta ungaua,
J!. B í u S ,  « ito in  áe ?«s cumíele. CPU la
l i S Í S S ^ u S o l 'o r 'K e r í d e  eid la  h’l . t .  To-
rremolinos 
2. Marchará en cabeza el Regimiento Inf ante- ^fremadura, que practicará durante la ma^^ría de Extremadura,
Agosto. . . . . . . .  •
Idem de García, pan por Agosto . , 
Idem de Téllez, carradas carbón . , 
Idem de Cooperativa, comestibles. . 
Idem de Masó, telas. • • • • * , •
Idem de Navarro, compostura de los 
carros.. . . . . •  ̂ • • • 
Idem de Torres, aceite, jabón y  sal, 
50 arrobas de patatas. . . . . 
4 fanegas cebada y 15 arrobas de
lagfl.
M u lta .—La alcaldía impuso ayer multa á 
la dueña de la tabernilla situada en la calle de 
Lascano, esquina á la.de la Gloria, por infrac­
ción de las ordenanzas municipales.
E sp o sa  q u e  se  fu g a  —El ciego Francis­
co Bafiamé González, denunció á las autorida­
des que le había abandong^Q esposa yo- 
lores Lpyola Salcedo.
C asu a l.—En su domlcilo, éalie del Puerto 
n* 1, se produjo ayer casualmente'Reacia 
Martín Diaz, una herida contusa en la cabeza, 
que le fué curada en la casa de sócorro del 
distrito de la Alameda.
del notable periodista Sr Pérez de Guzmán 
con motivo de la colocación de una lápida 
conmemorativa en la casa donde nació.
En la manifestación, que revistió verdadera 
importancia, tomaron parte personas de todas 
las opiniones, evidenciándose las simpatías 
de que goza entre sus paisanos el agasajado.
El pueblo de Ronda ha sabido honrar asi á 
uno de sus hijos predilectos y á un insigne 
cultivador de las letras.
A rm a  p ro h ib id a .— Francisco Anaya 
Montiel ha sido denunciado al Juez de Villq- 
nueva de la Concepción ^or qsat una taca,
Distribución de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios por la Comisión mixta de 
la Junta oficial de socorros y Cámara de Co 
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908.
Lista número 48
Suma anterior, pesetas 126 310*50.
6105, Pérez y Valle, camisería, Compañía 
17;260.
6233, Manuel Donaire Barba, colono. Corti­
jo Paredilla; 125.
6224, Román Donaire Barba, colono, Corti­
jo Paredilla; 150.
6226, Mariano Santevas Pantorrilla, cornea^ 
tibies, Compañía 57; 250.
6235, Francisco Caldérón Nieto, quincalla. 
Puerta Nueva; 125.
6249, Francisco Berrocal García, tocinería, 
don J. Gómez 31; 260.
6^50, Gonzalo Cuevas Gutiérrez, curtidos, 
Camas 13 y 15:2f|}i.
6253. José Díaz Pomares, alpargatería, Car­
men 23; m
Biiques mirados ayew 
.Vapor «Alcira», de Géuova.
Idem «C. de Mahón», de MeliJ',a.
Idem «Manuel Espaliu», de S.evilla. 
Idem «Sabretache», de Lor?(ent.
Idem «Puhtiae*, de Génc;vá.
Idem «Pinto*, de Rotte'^dam.
Idem «Paulina», dft Valencia.
^^áqúes despachado» 
Vapor «Al.tíra», para Álgeciras. 
tdem «Manuel Espaliu», para Almetia.
De Instrucción pública
Se ha posesionado déla  escuela de niños de 
Montejaque el maestro interino don Francisco Bé* 
jar López.
Para su entrega al interesado se ha recibido en 
la Secretaria de.esta Junta, un titulo dé profesor 
veterinario expedido á favor de don Juan Durán 
Mayorga.
C8B
que le fuynteívenítía por la guardia civil.
Bobo!—yós sujetos deseonocidos que pa­
raban en la posada del Valle de Aldalajís,apro­
vecharon Ja ocasión de hallarse durmiendo el 
dueño y los huéspedes, para llevarse un mulo 
y un cyballo que habla en la cuadra, dejando 
abandonado un burro cojo.
E .« B n a í  de la  T a b á c a le r a .- S .  h a |k “ i r 5 í  ¿ ' ' ' ¡ . . E ' S í .  , 1 ' S S S * » . ' i
CAJA M ÜNieiPAL
OpcraciQnoi efectuadas por la nisma el día 20:
INGRESOS
Suma anterior . . .
Cementerios. . . , , , ,
Matadero.






Arco 1 y 3; 250.
Díaz Gallardo, coloniales.
6255, José Gutiérrez González, cereales;
Total.
, PAGOS









a^roft^desiinso hOTarfo de diez minutos y Por verdura y almejas, 10,35; fósfo-
f i  ^fuerza jel primer rancho, para i® cual los Jefes j 
l?..infcU¿mo8 adoptarán las medidas itacpsanasj
^  4° “ a’ IS  dos d2K ?d?em p«nde?áó  tos coa-]
38,50
!1,50
D»faBetóH.-Ha tallecido en Ror.da don . ____
Han sido nombrados estanqueros, del Case-| Manuel Sánchez Montes^ jq y
río ^e San Telmo (Málaga), don Francisco Al-; comerciante de Setenil dpn l’ripciiqp iánchea
Mármoles 18; 280.
6257, Juan Galán Cato, guitarras, Torrijos 
42; 200.
Antonio González Salas, abacería, 
Cisneros 54; 260.
6259, Manuel González López, tejidos, 
Compañía 16; 280.
5260, Tomás Gisbet Santamaría, trapería, 
Sta, Rosa 2; 260.
Rafael Gutié^Tez I ^ ^ ig u e z ,  panade-
iafaeíá Aicaldé aviamos el pésame á la familia.
C onvicto y  co n feso .-E n C '* '-  .
tn- ri(>tenifln Pedrn
caidé; de Málaga, nilipero Q, 
cesando respectivaménte D.
y don Joaquín Pérez. - «
S u m ario .—A/rededor del Mando publica ̂ « ^ ¿ e te n W ^  Cabo, que'hurtó
esta semana, entre otros, los siguientes articu- con Seis crias al vecino de Villanue-
l08, óít áÚ iiustrados. * 'v a  de Algaidas don Agustín Ruiz Jurado.
Un médico envenenador.—Los sacrificios) Pedro Perca ingresó en la cárcel convicto y 
humanos en Cuba.—Trampas para hombres.— confeso de su delito, rescatando los civiles ios 
¿Hace calor en Ja luisa?—Cómo se volvió loca mencionados cerdos;
Dos uniformes para los mozos
Material sanitario casa socorro de 











R f^ /T o ta l .  









moneda 15 duros . ,
sebo para los carros y herrarlas 
barias» 2.75; cal y escobillas blan­
quear, §,S5í topjhO y asadura, 6,35; 
leña, vinagre, libretas, earrcíes, h t  
lo, blcarlwnato y escobas, 7,35/
la emperatriz de Méjico.—Grandes invasio- 




***6263,* Germán López Gonis, almacén de pa­
sas, Trinidad 49; 225.
6264, Joaquín López González, fábrica de 
gaceosas, Postigo Arance 12; 200.
6267, Rafael Martin Carrasco, coloniales, 
San Juan 51; 280. . „
i 6269, Juan Maidonado Fajardo, quincalla, 
Muro Puerta Nueva 3; 150.




Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesoreria de Hacienda, 23.209,12 pesetas.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los re­
tiros siguientes:
D. Antonio Rivera Sabater, coronel de carabine-
D en u n c la .—Los muchaheos de 12 y 13 ! '” 6270, Juan Mirasoou Chenits, ferretería, Al 
años de edad respetivamente, Luca^ Moreno i bendiga 9; 260.
Natera y Juan Rodríguez Muñoz, han sido de-1 6272, Salv|idor Martín Escalona, trapería.
ros, 562,50 pesetas. . ^
Juan Cacolina Bajón, carabinero, 28,13 pesetas
.  Afiemás contiepe jas secciones acostumbra- nunciades al Juzgado municipal de Villanueva|pasillo Guimbarda 11; 225.
* das de'Averiguador Universal y Recetas, Re- Concepción, por comer higos, sin ia au-J 6273, Antonio Pérez Urbano, bombería.
cteos y un pliego encuadernable de £ / Msta- torización de su dueño, en el cortijo de! H i-| Mármoles 20; 250.
0^0 y otro de Tesoro de/fijado, Rtteral» de aquel término. I 6097, Rafael Cisneros Gutiérrez, colono,
e iiovela8á?«altaá3 Ínteres?into§, i Caetaflas,—En Ojén ha preso la guwiia JPaitídp del Agujero; 150,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 279,30 pesetas dpn Joaquín de Bur­
gos Muñoz, para los gastos de demarcación de oo 
pertenencias de mineral dé plomo y calamina de 
la mina «Retortiiio», término de Maroella.
El Ingeniero jefe de Montes cpmunlea al señor
DOS EDICIONES ESi;dFOF17JLil.l£■■miMnMMWCTiwwaĝ 22 de Oetubre de 1908
y
k
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos del monte denominado «Cercadero», término 
de Monte jaque, á favor de don Juan de Usquii Gil 
Montes.
Por la Dirección general de la Deuda y Cía 
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Doña Elisa Guzmán de Vlilaria y Alaria, huérfa­
na del general de brigada don Francisco Guzmán 
de Villaria Palaviano, 2,500 péselas.
Doña María de la Concepción González Garda 
Samaniego, huérfana del coronel don Pedro Gon 
zález Gajcía, 1.725 pesetas.
Ayer fué recibida en la Delegación de Hacienda 
una circular de la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas, en la que participa que venciendo 
en $5 de Noviembre próximo un trimestre de inte­
reses correspondientes al cupón n.’ 30 de lostílulos 
de ia Deuda, amoftizable del 5 por 100 de Iss emi­
siones de 19Ó0, 1902 y 1906 y .los títulos de las ex­
presadas deuda y emisiones-amortizadas en el 
sortéo vetífifádo-el '15 del corriente deben recibir­
se desde l.*^'dé 'Ñ^oyiembré lpróxira en la De­
legación el referido cupón húm. 30 y los títulos 
amortizados de la citada deuda y vencimiento pa­
ra su pago. ; ■ ’ ’ ^
$É ALQUILA
B. í , .  M.
á su distinguida clientela y tiene el gusto de 
participarle que ha recibido los nuevos géne­
ros de invierno, procedentes de las mejores fá­
bricas del país y extranjero, en su nuevo esta- 
ffelecitniepto de sombreros, calle del Marqués 
de la Paniega núm. 21 (antes Compañía). Esta 
ocasión me proporciona el gusto de saludar á 
mis favorecedores,ofreciéndoles mi nuevo do­
micilio.
''Nuna eoéliéra
en callé de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 2̂
Oafé,
La Loba-Jdisé Márquez Cáliz
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN --MÁLAGA 
Cubierto de dbs pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De tres pesetas en ad|Blapté, á todas horas. 
Adiarlo, macarrones á la napptitaná. .Variación 
en erplatflt del Primitiva, Solera d© Montilla. 
. . r SERVICIO A dOMlCIIrlQ:^:; ■
^ tra d a  por lacalle de SanrTelmo, (Pasillo de 
la Parra.); ' ■ i Ví 'í-í  | ‘ ;
Frieéioneeitiii0]*eu]*iáles
50 OiO de mercurio metCotííiené el5 0 0 álico puro, 
compleíarfenle extiMuido pqr, medió de aparato 
movido por motor eléctrico. » i. ;,
3! frasco. Farmacia y prqgttería dé
N.'Franqueíoj Puerta del Mar,* 2 y 4,‘y principales 
fafinacias. '
T r a s la d o
La farmacia de calle de Tórrijos, nüm. 2, se 
ha trasladiado á la Alameda Principal, número 
20, con los depósitos de mata-calenturas y 
denticina líquida.
G r a n  r e a S i s a e l d u
úm  DzIstDuolaiB
Muro I  Saenz
m n ie A ftT E S  DB a lc o h o l  m ic o
Máfca'ílíoria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados. .
Venden los vinos de su esmerada elaboración, 
yáldepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50y
4pesétas arroba de l& 2i3 litros. __
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
4,50, de 1903 á5 , de 1902, á 5.50. Montilla á 6,
di* 10 á 20. Solera archisupcrior á 25 pe­
setas. Dulce y Pero Ximen á 6 
Maestroá 6y6,50pesetas. „  ^  ^
Moscatel, Lagrima, Málaga color y Rome desde
8 pías, en adelante. a , a
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
“̂ódios los vinos por bocoyes un real menos y en 
oartidas importantes precios especiales.
T » ii» M én  se vende un automóvil de 20 caba­
llos. casi nuevo. .  ^  ,S0Gifitovto« AlAUi9dla 2i
VBHTAHAS  
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, d<i nueva construcción y propias Ppr su t ^ a -  
!Ho, paira almacén En esta redacción informarán.
Apas ja  Laojariii
AGiDEHU TÉCNICA
DIRECTORES
D O N  L U G A S  M A S S O T  
Capitán de artillería (retirado) é Ingeniero Industrial 
D O N  L U I S  D E  A L B A  
Capitán de infantería
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles. Sobrestantes y Ayudante de Obras públi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, &.
H in e s t r o s a  1 9 .—M á la g a
Pedro Yances
jTosé Impellitieffl
M é d i c o - 6 i r a | a n o  
Especialista en enfermedades de la matrla, par* 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. ;
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE' LA 
f  APOLO.
O ister, 8 , p iso  p r in c ip a l
P A R A  b a :ñ a r s e i  e n
m  E S T B E L L i
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde 1.° de Julio al 31 de Octubre.
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar­
de.
Médico Director don José ImpelHtieri, calle Cis- 
ter núm. 8.
Servigio de la tarde
Del E x tran je ro
S E V E N D E N
CORONAS fúnebres de pluma y porcelana en todos,, 
tamaños. Casa de José Escobar, callle Cobertizo 
de Los Mártires, núm. 3. (Cerería).
Ltoea di® yapo2?es ®oi*i»ep»
Stalidas fijas del puerto de Málaga-
vapor correó francés
Mouíouya
saldrá de este puerto eldia27 de Octubre para 
Melilla, Nemours. Oran, Marsella y con trasbordo 
para los puertbs del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Formosa
saldrá de este puerto el 12 de Noviembre, 
Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires.
para
El vapor trasatlántico francés
Les Alpes
saldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba­
hía, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Coimepción con trasbordo en
21 Octubre 1908.
De Fapis
Le Peta Journal publica un despacho de 
Constantinopia, diciehdo que cada día se van 
atenuando más los temores de una guerra cen 
Bulgaria, en vista de la actitud prudente y pa­
cífica que adopta él principado.
De P rovincias
21 Octubre 1608. 
De ilevilla *
En Bonanza ha fondeado un vapor proce­
dente de Rusia.
El arribo de este buque produjo gran alar­
ma.
La sanidad del puerto le dió entrada.
De Válenciá
En el Gobierdo civil se reunieion anoche 
varias significadas personalidades para tratar 
délos festejos que deben hacerse con motivo 
de la visita de los infantes.
DeS Des^celena
Se han congregado los jefes y oficiales de 
Infantería para juzgar al teniente coronel don 
Abdón Betcedo, expulsado por desobediencia 
é insubordinación.
De San Sebastián
Ha pasado con dirección á Madrid le reina 
Doña Cristina.
En los^andenes la cumplimentaron las auto- 
dades.
De Bilbao
D e n u n c ia s
Ventas ai 
« s e n t a d o J o y e r í a ,  P r a n e e s s a PreciofijoCalle Granada y Plaza de la Constitueión.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería, primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
 ̂ L a  Joyería  F rancesa  ha sido la  prim era en E spaña que vende al peso á pesetas 4‘25 el gram o en obietos fa ­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.O rfebrería de p la ta  de ley al peso. ^
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
nUc ^ onzas hecho a martillo plata de jey á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen-
cias ^  pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
distingS^cltnt^^^^ moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra
personas nece-
En vista del oficio del alcalde, denunciando, 
dor desacato, á los jefes del ejército señores 
Guerrero, Gardá y Ríos, padrinos del perio­
dista Sánchez Diez, el fiscal envió una quere­
lla al juez del distrito del Centro, pidiendo el
y para R S r io .  loVpíertos de la proceiam lentode t o  tres
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa Ugarte 
Bárrientos 26, Málaga.
Grandes almacenes
- D E -
FEUX SAENZ CALVO
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Estenso y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada.
Géneros de punto inglés en toda su escala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, 'to­
do á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de todas clases.
Semanalmente se reciben las ̂ 5^5® estos ma­
nantiales en su depósito Santa María yéMlen" 
dose á 40 céntimos botella de un litro.
\, P ro p ie d a d e s  e sp e c ia le s  
' DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
Molina Lario.
Es la raé|or agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. . ,
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante.
Es un préservativó eficaz contra enfermedades 
Infccciosds* ' \
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente. \ \
Cura las enfermedades de! estómago, producidas 
per abuso del tabaco. \
" Es el mejor auxiliar pitara las, digestiones difi- 
CiíCSs ' \
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. \  . f
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-| 
ricía.;-..* '''■ ■
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  etxnos. b o te lla  d e  1 lits^o s in  casco .
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabricq 
Pasaje de Heredia 31 al 33
S E R V I C I O  A  D O M IC IL I O
SE COMPRAN
libros que se refieran á monedas y monedas anti­
guas.
Informarán, Zorrilla, 2.
Dirigida pór D. Luis Díaz Giles 
P ro fe so r  en  C iencias E x a c ta s
procedentedela Universidad Vktorla(Inglaterra) 
Preparación para C arreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Reglamentos ; 
HORAS DE SECRETARÍA ^  |   ̂J 
2 ) Copiteo Viejoy 2
También fué denunciado El Liberal püt un 
telegrama que publicaba anunciando la inter­
pelación de Mofote en el Congreso.
El juez comenzó ya las diligencias.
Reunión
Ayer se reunieron los capitanes de infante­
ría de esta guarnición para examinar la con­
ducta de su compañero José Aznar, jefe de la 
guardia municipal, aprobándola, después de 
amplia deliberación.
C abildo
Las minorías socialista y 'republicana han 
pedido al Ayuntamiento la celebración de un 
cabildo extraordinario para tratar del proceder 
del jefe de la guardia municipal.
E sp ec tao ió n
Durante la reunión celebrada por la Juven­
tud socialistá, fué expulsado un guardia muni­
cipal que vestía de paisano y que penetró en 
el salón para enterarse de los acuerdos que se 
adoptaran.
De Almería
Ha salido para Málaga el vapor Marios, 
conduciendo ciento cincuenta emigrantes.
En vísta de las últimas disposiciones éstos 
tendrán que trasbordar á otro buque que los 
conduzca á Buenos Aires.
Durante el mes actual embarcaron 850 emi­
grantes, con distintas direcciones.
De Cádiz
El billete favorecido con el segundo premio 
de la lotería, se halle en poder de muchas ci­
garreras y vendedores de mercados.
Dos décimos fueron adquiridos por el ciego 
JoséRuiz, quien los distribuyó en pequeñas 
participaciones.
REUMATISMO
e s A S T R R  ; •
plaza áe la Constitución número 42, pIso.pHñclpa!
Con el empleo del «Linimento antirreumático 
Robles al ácido salicili-co» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu­
das ó crónicas, desapareciendo ios dolores á lás 
primeras fricciones, como asi mismo las neural­
gias por ser un calmante poderoso para toda clase 
.. , , .1 i»,...»..*,:.* de dolores. De venta én ía farmacia de Eidg! Río,
Habiendo fijado su residencia acciaentaim^ . sucesor de González Marfil, Compañía 22 y priñéi-
De Sevilla
Desfiiloo
Se confirma el desfalco de que di noticia, 
cometido en la Délegaóión de Hacienda.
El jefe del negociado á  quien se atribuye el 
delito dejó de ingresar la suma respectiva al 
reintegro de un expediente.
Snicidio
En término de Carmona arrojóse desde un 
picacho de veinte y cinco metros de altura e! 
vecino Tomás Sánchez, quedando completa 
mente destrozado.
Suspensión
El alcalde ha decretado la suspensión de 
empleo y sueldo del jefe del negociado de cé­
dulas del Ayuntamiento, por gomprobarse ía 
comisión de varios estafas.
Carros Aliearitinos
en esta capitán el representante de la f.ábrica de 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alican­
te) don José María Canto Sepulcro, Pozos Dulces 
23, tiene el gusto de ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri-
pales farmacias.
' V en ta
wuiiuivío - r —r;----- — »ry- Se venden dos Magníficas máquinas, una de bo-dad de que quedarán altamente _sahsfechos de jpgj.g gQggj. y y ¿g mano
sólida construcción y b’ien gusto. Dicho señor f a - d o b l e  pespunte, ambas coa cubierta; 
cilitará ^presupuestos dq^ls lP*‘®clo.®*'*'CgIadísimo.
íé pTda, y'̂  cbnTarreglo áMos diaíintos trabajos á 
que se quiera destinar. \
José M.^ Canto, Pozos Dulces 23, bajo
Banco Hipotecario Ce España
D . M a im e l  F e rn á n d e a :  Grónaez 
Molina Lario, 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su pro 
viuda, quien contestará gratuitamente las consul­
tas que se le hagan y facilitará cuantos anteceden­
tes é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4,250 
OiO de interés anual
A V ISO
3 1  Torpijos (Carpeterias 31)
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
El dueño dé la Pastelería Española, calle del hace saber á su numerosa cliente-
ESTACION DE INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionadps, al­
tas novedades y últimos modelos de Pa­
rís y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de V gusto variado y procedentes dela Que el estabí ĉimiento de confitería La Nueva „  ̂ .
tó f io ia  situadV encaiiedeTorrijos,noesde $u¡las mejores casas extranjeras.
propiedad y por 
confusiones.
consiguiente io avisa para evitar!
£1 Llavero
m  . W & m m ú o  Rodrf^ez 
SÁNTOS, 14 y GRANADA, 31¿-MALAGA 
"" Buablcdmiento de iPerreteríá, Batería de Co- 
tína><V Herramientas de todas clases.
Pata favorecer al p ü b í^  con precios muy 
 ̂ tajoáos, se, venden Lotes de Batería de Cocina, 
' de Pts, 2,40—3—3.75—4,50—5,!S~6 ^ —7—9--10, 
90-12,tW y 19,75 en adelante hasta K  Pías.
Sé hace un bonito regalo á todo cliente que com
ote por valor dftlS pesetas, 
pxcluaivo del Bálsamo OrientaL
E xtenso y  variado surtido  en artícu  
los p ara  caballeros, tan to  p a ra  tra je s  
como p ara  abrigos.
Magnífico surtido en alfom bras de te r  
ciopelo, moqueta y  cordeliUo.
Tapetes de todas clases y  tam años en 
moqueta y  terciopelo.
A rtículo de punto en general p ara  se­
ñoras y  caballeros.
Constantem ente se recibmi nuevos mo­
delos en corsés, m arca francesa exclusi­
va de esta casa*
De Barcelona
R egreso
Procedente de Vich, ha íe|resado el gober­
nador.
A lo jam ien to
Ei rey se alojará en el castillo de Santa Flo­
rentina, en Carnet de Mar.
E noaro e lam ien to
Han ingresado en la cárcel los periodistas 
Borgas y Santamaría, para cumplir dos meses 
de¡prisión,por delito de imprenta, estimado en 
artículos que dió á la publicidad el periódico 
La Rebeldía, del que son redactores.
Hasta la puerta del correccional les acompa­
ñaron nutrido grqpo de republicanos radicales.
V ac a n te s  de d ipu tado
En el Scaso de que se celebren elecciones 
parciales para cubrir las vacantes que existen' 
por renuncia de Maciá y fallecimiento de Sai? 
merón, el partido radical presentará la Candi­
datura de Lerroux.
H om icida
Según todos los indicios, el sereno de la 
fábrica resulta autor de la muerte del obrero 
cuyo cadáver se bailó el día 1§ cerca de la ca­
rretera de Mataré.
B arcos fran ceses
* Han llegado los acorazados franceses Patrie 
y Republique, y los contratorpederos Arbolete 
y Coutélas.
Cambiaron los saludos de ordenanza con 
los buques de guerra surtos en la bahía, y 
fondearon en el antepuerto.
Manda la división el vicealmirante Germi- 
net.
De
en pequeñas fracciones entre 
sitadas.
\ De M adrid
\  21 Octubre 1908.
. \ La <Gaeeta>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las fciguic (líes disposiciones: <
Ordenando que los inspectores pioyinciales 
de sanidaá pecuaria estén exentos del pago de 
impuestos de transportes cuando, viajen gratis 
en comisión del servicio, dentro délas provin­
cias de su destino.
Convocando á los opositores á la plaza de 
pension^o de pintura, vacante en la Acade­
mia española de Roma.
Subasta para el suministro de harina, desti­
nada ai Hospicio de Valencia,
Idem para la construccióíí del templo de 
Santa Lucía, en Coruña.
Idem para el arbitrio del impuesto sobre ma­
tanza de cerdosi en Almería.
Idem para el arbitrioide cédulas,en La Unión, 
ida
Los reyes comieron hoy con los infantes 
María Teresa y ^ n a n d o .
bramiento
Dice un p&ríódico que se indica al teniente 
fiscal de la ^d iencia  de Madrid, señor Mena, 
parala jeMura del cuerpo recientemente or- 
ganlzado/én el ministerio de la Guerra. 
Oooperativas 
Jeĵ é̂studia la organización de cooperativas 
..ifarés, á fin de que los jefes y oficiales pue- 
I dan hacerse los nuevos uniformes á los precios 
[indicados.
Los pi?íneipea bávapos
Anúnciase que en breve llegarán el príncipe 
de Baviera y su esposa, proponiéndose asistir 
á varias cacerías que se organizan en Riofrío.
«ABC»
Comentando el periódico ilustrado la pre­
gunta hecha ayer en el Congreso por Torres 
Guerrero sobre las elecciones municipales, juz­
ga que no cabe ya dudar del aplazamiento de 
las mismas, cuya celebración se anunciaba pa­
ra fecha próxima,
Como se dice que á ley nueva, elegidos 
nuevos, se pregunta si una vez aprobado el 
proyecto de Administración y designadas las 
lítievas instituciones ¿podrá esperarse también 
que sean nuevas las costumbres aquí, donde 
Jiriva lo falso?
. Afirma el aforismo que las costumbres ha­
cen leyes, sin tener en cuenta que las costum­
bres malas no deben establecer principios, si 
es que la Ley ha de ser cosa buena.
Por eso, lo esencial es acabar con la rutina 
y la inmoralidad, que ahora, como siempre, 
caminan as*' ciadas.
Senadupias vitalicias 
En la alta cámara circuló esta tarde el rumor 
desque en breve serán nombrados senadores 
vitalicios, si es que no lo fueron ayer en el 
Consejo presidido por el rey, los ministeriales 
Díaz Cobeña, Díaz Cordobés, Alvarez Guija­
rro, Cánido, Díaz Macuso, conde de Peñalver, 
marqués de Ivanrey, conde de Moral de Cala- 
trava y Sanllehy.
También se juzgaban triunfantes para igual 
cargólas candidaturas de los liberales duque 
de Villánueva, Celleruelo, De Federico, Pérez 
Caballero y López Muñoz.
Interpeiación 
Franco Rodríguez explanará está tarde su 
anunciada interpelación.
Debate
El debate sobre comunicaciones marítimas 
no tendrá la importancia que se creía,por estar 
conformes en aprobarlo aquéllos que hace seis 
túeses* se oponían á que prosperara.
Consejo
Un periódico aconseja á Figueroa que com­
plemente el proyecto de ley relativo á la pri­
sión preventiva de los menores de 15 años, 
creando una penitenciaiía para evitar el con­
tacto.
Doña Cristina
A las dos y quince de le tarde llegó la reina 
D.*-Cristina, siendo esperada en la estación 
tpopla familia real, excepto el infante D. Carlos 
y  sus hermanos. '
La princesa Luisa estaba con la demás rea­
leza.
Acudieron también el Gobierno, de levita, 
las autoridades, los obispos de Madrid, Sión 




El ministro de |a Guerra ha despachado hoy 
con el rey, poniendo á la firma de éste una dis« 
posición que autoriza la lectura en Cortes de 
un decreto concediendo ciertas ventajas á los 
sargentos que se retiren per la edad, aunque 
np tengan tos años reglamentarios de servi­
cios.
Conferencia
: Los señores Ferrándiz, Sampedro y Lacier- 
vahan confereficiado con el presidente del 
Consejo.
La Previsión Andaluza99
Sociedad Anónima d/e Crédito y  Seguros 
C apita l: l.OOO.OOÓde p e s e ta s .-C a p i ta l  d esem bo lsado ; S 26.000 poaetas
por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Pohx Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla v el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid. ^ ^ Archivo
N
DA, , . u .  . Quinta 1908 (1909)
Fróxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo mieresaaos en dicha
Por 8 Ó0 pesetas sin más
M
D A, u ^ ^  ̂ gastos ni desembolsos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio militar durante los
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de la misSa ®
O P E R A G I Ó N E S  U N  2 , 3  Y  4  P L A Z O S  





La policía sanitaria informa que está extin­
guida completamente la fiebre amarilla, en­
tregándose patente limpia á los vapores que 
salen de este puerto.
D o N e w  Y o r k
Dicen de Amay Chiva que un tifón desenca­
denado en la costa de Griezte ha destruido por 
coiiipleto tres alfieas, causando daños en ótrás 
muchas.
Es inminente el Jiundimiendo denumérc- 
sas Casas.
En el puerto se han ido á pique diversas 
embarcaciones, ahogándose los tripulantes.
El número de victimas es mify considera­
ble, viéndose por doquiera montones de ca­
dáveres en masas informes.
Calcúlase en 2.700 las victimas y en 3.000 
las casas destruidas.
Créese que habrá más víctimas.
De Provincias
21 Octubre 1908. 
De Melilla
Un confidente nos facilita detalles acerca de 
ia constitución del barca.
Los riffeños, separados hasta ahora por 
odios seculares, se háti unido para combatir 
al Roghi, hacia el cual convergen todas ías 
iras, '
Las cabilas muestran entusiasmo al conside­
rar su poder.
El conjunto dél barca es heterogéneo, pues 
la integran tribus de hábitos y costumbres di­
versas.
Junto al árabe blanco, combate el riffeño de 
Alhucema.
Como puede comprenderse, los distintos 
contingentes no guardan disciplina alguna; 
cuando quieren regresan á sus cabilas, siendo 
sustituidos por otros, y asi el personal del bar­
ca se renueva á cada momento.
Los gastos se abonan mediante la derrama 
entre tos cabezas de familia.
Escasean los víveres.
La cabiia de Benisaid fué la primera en dar 
el grito de rebeldía.
No todos están armados; algunos llevan !a 
clásica porra erizada de púas.
La unión se convino para hacer bulto y 
asustar á las cabilas afectas al Roghi.
Las municiones escasean más que tos víve­
res.
Los cartuchos están todos cargados de pól­
vora de fabricación indígena, de color terroso 
y elaboración primitiva.
La región en que acampr^n queda devastada.
Todos los dias ocurren incidentes entre los 
naturales y ios invasores.
Servicio de la noche
Del E x tran jero
21 Octubre 1908.
El billete agraciado con el premio mayor del 
endidisorteo celebrado ayer, fué v i o en esta ca­
pital, distribuyéndose en la siguiente forma; 
£1 secretario de la Junta de Instrucción públi­
ca, 3 décimos; el señor Montero comerciante, 
1; el señor Barredo, viajante, 1; el Adminis­




Clemenceau anunció á Fallieres que 
bablemente aceptará Pjeard la cartera de 
riña,
Los ministras conferenciaron esta tarde. 
De Viena
El cese del boycottage de Turquía á las mer­
cancías autríacas considérase una prueba de
De Barcelona
D etención
Han sido detenidos varios jugadores que 
vinieron creyendo en que había tolerancia.
Policía
Llegaron Miilán Astray y vatios policías.
D estino
La Junta de la Caja de Ahorros ha destina­
do diez mil pesetas para desempeñar ropas y 
diez para premiar á los pequeños imponentes 
mayores de sesenta años.
V ariac ió n
El programa oficial de las fiestas ha sufrido 
lígerisimas variantes, dado que el 30 marchará 
el rey y regresará el 2 de Noviembre, comen­
zando la segunda etapa de su visita.
«La Ven»
La Veu publicará un articulo titulado: Cuan­
do venga el rey, lo que le diría yo.
Ello produ'ce gran espectación, recordándo­
se que en el anteiior viaje de D. Alfonso, Cam­
bó le habló en nombre de la minoría regiona- 
lista del Ayuntamiento.
De Zaragoza
Los reyes llegarán el 28, á las nueve de la 
mañana.
Seguidamente dirigiiáíise al templo del Pi­
lar, donde se car/iará un tedeum.
Et arzobispo les cumplimentará en la esta­
ción, adelantándose á la comitiva para poder 
esperarlos luego en la puerta de la iglesia, al 
frente del cabildo catedral.
A las once de la mañana se inaugurará el 
monumento de los sitios.
Moret pronunciará el obligado discurso, 
contestándole Maura.
Asistirán 13das las autoridades.
Durante la celebración del acto se harán 
salvas de artilleria.
Quero! ultima los detalles de su obra.
Terminada la ceremonia habrá recepción y 
almuerzo, concurriendo á éste todas las auto­
ridades, invitadas por el rey.
A las tres de la tardé, doña Victoria inau
que las relaciones van ipejorando y desapare- ipínlfáf de Aragón y
ce el peligro de complicaciones. • ^ ^  Exposición para repartir los
Confiase en una próxima y satisfactoria so­
lución.
D e  Berlín
Decen ios periódicos que ios pangermanis-^ 
tas no se muestran satisfechos de la nota fran­
co
DePMlipopoli
Considérase que tendrán favorable resulta­
do los pourparler que se cruzan para llegar á 
una entente tutoo búlgara.
D e  S a n  F e t e r s | $ n r g  
Coméntase el gran incidente habido entre 
el principe dePetersbug, encargado cé nego­
cios de Austria y  Tohariéoff, á causa de que 
aquél se quejó de los violentos artículos que 
Novoi Vremia publicaba con motivo de la 
cuestión de la Bosnia y el segundo no le hizo 
caso.
De Bilbao
Al salir el alcaide, acompañado de varios 
ediles, para declarar en la Audiencia, insultó á 
aquél el socialista Villar, por lo que fué deteni­
do é ingresado en ia cárcel.
suceso con la cuestiónbánchez Díaz.
De A'viia
Con gran solemnidad se ha celebrado el re­
parto de premios metálicos á los obreros agri-
-L a  prensa ha publicado un manifiesto» 
firmado por personas prestigiosas de ¡os dis­
tintos partidos excitando al pueblo para que ' 
concurra al mitin monstruo que se celebrará el 
viernes en ei teatro para pro estar del acuerdo ^
Í3 enmienda de Perojo, y/ 
dividiendo la Diputación. ^
Asegúrase que sorprenderán los acuerdas 
que se adopten.
De Madrid
21 Octubre 19Q8. 
Dcfunclói^
Ha tallecido el general de brigada Audi?.
B 1 infante FepjQando
_ El infante Fernando se hospedará en Valen­
cia en el palacio arzobispal.
Es inexacto que le acompañe su esposa.
Moret 
Moret marchó á Zaragoza.
Viruela
no^ «““«o =‘'8"-
Tomáronse enérgicas medidas. 
Beclaraeiones d© ñli^íid©
Cree Allende que Haffid 
muy en breve. será reconocido
nada nuevo ha ocurrido en las in-
premios.
Por la noche asistirán al cotillón que prepara 
el casino dé la Exposición.
El 29, á las ocho de la mañana, habrá revista 
militar en el Campo dél Sepulco, á las once 
sesión de clausura del Congreso y á la una de 
la tarde comida oficial.
A las cuatro marchará el rey á Barcelona, v 
la reina á Madrid,
Se activan tos preparativos en el palacio ar­
zobispal, . .
De Santander
Ha fallecido e! diputado provincial de Pa- 
lencia que vino á representar dicha población 
en el Congreso Agrícola.
Ei cadáver se expondrá en el salón de sesio­
nes de la diputación.
Mañana se verificará el entierro, que prome­
te ser tina imponente manifestación‘de duelo:
mediaciones de Melilla, estimando comprome­
tidísima la situación del Roghi.
manifestó que están 
ultimadas nuestras relaciones comerciales con
*0 relativo á la
cuestión de Oriente, vendrá por sus pasos
Bxearcelaeión
hoy la libertad provislo- 
nal dd  exadministrador de consumos del ex­
trarradio, José Villarroya.
Romanones
nesy v E " ^ "
La lab©]* deF^>í?ándiz
*®®í̂  ®*̂ ^ ias cortes un
penstones á los obreros de los ar­
senales, á cuyo fin se consignará el Ciédito 
necesario en él presupuesto próximo.'
El proyecto relativo á las planlilfas de la 
Armada no se llevará al parlamento hasta des­
pués de hecha la adjudicación de las cons- 
tr ucciones navales.
El viaje regio
A las diez y veinte marcharon los reyes y 
M ^ra, siendo despedidos por la familia reai 
el Gobierno, de uniforme, autoridades y comi­
siones de diputados y senadores.
En la estación formó una compañía con ban­
dera y música.
Don Alfonso se despidió afectuosamente de 
toros.
«El Mundo» y RL PO PU LAR
El Mundo comenta hoy el artículo de El 
fopular  en que se censura la real orden 
del ministerio de Fomento que se refiere á con­
jurar los peligros próximos ó remotos de las 
avenidas del Guadalmedina.
Firma
La firma de Instrucción pública de hov eon- 
tlene las siguientes disposiciones:
Jubilando al catedrático de Matemáticas de 
rigueras.
Concediendo la gran cruz de Alfonso XII á 
Luis Calpena y sencilla de la misma orden á la 
marquesa de San Esteban del Castellar. 
Vocales
He aqui los nombramientos de vocales da la 
Junta consultiva de seguros,firmados ayes ñor 
el rey: César Loaces y conde de Torre# naz 
como senadores; Toca (hijo) é Isasa, com¿ 
diputados; Montejo, catedrático déla Facul­
tad de Derecho, de Madrid; Mochales vorai 
del lestlluto de Reformas general Benltei 
Parodiy diputado Díaz Merry, com.o uTeSL 
rados españoles; Martínez Tudela, repre en- 
tando el ministerio de Hacienda, Síaain v De­
bas, como competentes. ^
Visita
La comisión alicantina, acomnflfíflfi» wa» 
Francos Rodríguez, visitó *á S á S e z  G u e r í  
para pedirle la construcción de uS o an t^n  i .  
aquella provincia y que se impTma activ toS  
^expediente del ferrocarril de Alicante^ á hí-
Ge Sanidad
Lacierva dice que se halla dispuesto á íme'
no s e p  letra muerta las disposiSom ? sanS®
Atad-M, L t í a h o r a  S m ,  '
Confenenola
hoy!“ “ ^
„  ̂ Conoesión
Se han concedido 24 000 ne® ,
construcción del camino vecirtj'^í®  
cuya mejora solicitó el ^
Dicha cantidad será
tual año de 1908. . gj «c-
Sánchez
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í'í' i í ' ñí-iUK-̂ cdad, contándose desde In *n 
■-'*r ‘’'’íi v!,. aqutllos, y distribuyendo !a cSn- 
iV.:;» tiícsupaesíada entre toda§¡ las proviri'^ias 
c : : i s n íc íó n  con la cuantía de los expedíen- 
■ q .r: cad:í una tenga aprobados.
f j  payo se pubücavá en la Gaceta y Boíeti^ 
nes, á fin de que pueda reclamaf los que se 
consideren postergados.
N e g a t i 'f ^ A
©rdentíeldia,
Se pone S discüsión el proyecto de comu*- 
nicaciones maritimas- — .
Garay contesta á Moral,exponiendo fas rae- 
íoras que íníroduéé el proyecto en lá indus­
tria peisquera.
Ráhola consume el segundo turno,
X , Examina los datos de la exportación espa- 
nbfá, alíniahdo que los dos tercios se hacen
Reís. . . . . . » >» |Rissir, Miss Benneít, D. Emilio Fernández,
D o íteo  . . . a . . 5‘65 I d . Javier Tosar y D. Manue! Pacheco.
1 ®5s:pe<iieiitos—Por el Negociado de Con- 
G r e m i o s  .J tab ilid ad  de este Gobierno civil, han sido re-
Las reuniones de hoy 22 de uctuM^ I raítidos á la Comisión provincial los expedien- 
ef local de la Administración de Hacienda 2e | Ayuntamientos de Vilianueva de AI-
Besada ha negado á Pdfena la Sdtócizsción -
para ayudar á los gastos de la exppsipión de. j icvama 
Gerona en 1909. * - ÓéllBft dé BftadPid
jLo de los uñiformes
Primo de Rivera conversó largamente con el 
rey sobre la reforma de los uniformes y le 
entregó, para que lo examine, el proyecto de 
reclutamiento é instrucción obligatoria,que re­
quiere meditado estudio.
Pjpimo y .M©i?©t
En ei tren regio marchó á Guatíalajara Pri­
mo de Rivgra, que.vá á inspeccionar las ma­
niobras, y Msítltegui se encamina á Zaragoza, 
luo de la rémoléeliá
Hoy volverán á reunirse los diputados gra­
nadinos para tratar del conflicto ^e los remola- 
cheros.
Aguardarán la celebración del mitin de és­
tos para conocor las conclusiones que apoya­
rán seguramente.
Los eaplistas
Los carlistas reproducirán el debate sobre 
la secularización de los cementerios y protes­
tarán de ella.
ModifieaeioiiLes
La comisión de presupuestos del Congreso 
aprobó las modificaciones introducidas én las 
obligaciones generales.
Se diecutieroh los aumentos propuestos eíí 
Gracia y justicia.
Modificaeléii
La comisión de presupuestos ha suprimido, 
de las obligaciones generales, las anualidadss 
consignadas para subvenciones, repoblación 
ferrocarriles estratégicos y otras,pues á conse­
cuencia de las observaciones de Rahólá acce­
dióse á estudiar la inclusión de aquéllas en los 
respectivos departamentos.
SEJSTA.DO
Se abre la sesión á las tres y cuarenta y 
cinco.
: Preside Azcárrsga. ,
López Muñoz pregunta si se acelerará la 
«efectividad de la nueva ley electoral, hacién­
dose las elecciones municipales seguidamente.
Maura dice aue verificándose ahora las elec­
ciones se aplicarla el nuevo censo, para lo que 
precisará que los nueyos organismos estén 
ccnstiíuidos. . ,  ̂ ,
Ánade que al gobierno no le interesa que el 
aplazamiento sea largo.
El plazo se fijará en el correspondiente prc-
^^S 'b s tó n  dice que si las elecciones parcialés 
de diputados á Cortes se hacen por la antigua 
ley, ésta bien puede aplicarse á las municipa­
les
Interviene Groizard para pedir que el plazo 
sea breve, , .  .
El obispo de Jaca agradece á Lacierva pre­
sente el proyecto de pensiones á las viudas de 
los médicos fallecidos en tiempo de epidemia.
Felicita á Figueroa por la supresión que hi­
zo de ciertos anuncios en los periódicos.
Líania la atención sobre otros de prestamos.
Orden del dia. ,
Se toman en consideración vanas proposi­
ciones de lev y se levanta la sesión.































Ferpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amortlzable....... .
Amortizable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
ácciossés Banco de España.....
» » Hipotecario...
s Hispano-Americano.
»: Español de Crédito.
» de la C.* A, de Tabacos.




Faris á la vista............ ........ .
Londres á la v ista........... ........
fE L É m iiA S  DE ULTIMA HORA
22 Octubre 1^8 .
I p© alcélíoioB
! Decididamente el exsubsecretario de Ha- 
j cienda y diputado á Cortes señor Espada de- 
' slste de formular ibÍ voto particjular que se pro­
ponía présentár al dictamen, d? M comisión 
que entiende en el proyecto de reforma de la 
ley de alcoholes.
Krfosjojiuevos uniformes
El diputado señor Nougués explanará el 
próximo lunei su interpelación sobre lós mje- 
vos uniformes del ejército.
Los reyes á Sevilla
Asegúrase que los reyes y el príncipe de 
Asturias marcharán á Sevilla durante el invier-. 
no,permaneciendo en dicha capital más tiempo 
que el año anterior.
Saneamiento de la moneda
En breve se reunirá el Consejo del Banco 
para tomar acuerdos respecto al saneamiento 
de la moneda.
Se abre ia sesión á las tres y treinta.
Preside Dato. , .
Pignatelli denuncia abusos cometidos en la 
cobranza de cédulas personales.
Formula algunos ruegos.  ̂ .
Francos Rodríguez interpela, al Oobierno, 
combatiendo, en nombre de la higiene, las in­
humaciones en los conventos.
Censura la real orden dada á instancia del 
arzobispo de la villa, prohibiendo á los ins­
pectores de Sanidad la entrada en los conven-
^°Se ocupa de las inhumaciones hechas en
jerez y Lucena. , ^  x
Lacierva dice que siempre se ha ajustado á
las leyes. . . ^
Expone los esfuerzos que hace para atender 
á la higiene, interesándose por los inspecto- 
res. ' '
En cuanto á los entierros en los conventos, 
dice que tienen su raiz en leyes y partidas.
Esto no Hmiía en modo alguno las atribu­
ciones del Gobierno para negarlos cuando sea 
preciso.
Desmiente que la real orden limite las facul­
tades de los inspectores ¿ni deiogue instruc­
ción alguna, , -
Rectifica Francos Rodríguez, estimando que 
el miniaíro reconoció el derecho de los inspec­





En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Venta A legre
(Antes Venta de la Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas.—Especialidad en vinos de los Mo­
triles.
V e n ta  A le g re .—O aleta
lo tid as de la noche
DIA 20 DE Octubre
Ferie á la v ista . . . . .  de 11.30 á 11.55 
Londres! la v is ta . . . . de 27.91 á 27.98 
H am burgoila vista . . . de 1.365á 1.366 
DÍA 21 DE Octubre
efectuarán:
Consignaciones de buques, á las 10 de la
Comisionistas con residencia fija, á las 
l0,45ld.
Corredores colegiados, á las.11,30 id.
Especuladores én frutos, á las 1 de la
Criadores exportaaorés dé vinos, á la 1,45 
Ídem. '
Dentistas, á las 2,30 Id.
Farmacéuticos, á las 3,15 id.
LAS DE MAÑANA 23
Abogados, á las 10 de la mañana. I ]
Procuradores, á las 10,45 id. r ]
Barberos, á las 11,30 id. I
Carpinteros, á la 1 de la tai^de.
Hornos de bollos, á la 1,45 id.
Sastres sin géneros, á 2,30 id.
Zapateros, á iss 3,15 id.
M a tr ic u la  e x tra o rd in a r ia .  —Recorda­
mos que el 31 del actual se cierra en todos los 
centros oficiales de enseñanza el periodo de 
matricula extraordinaria.
E o d a .—Pasado mafíaiia se efectuará en la 
iglesia parroquialide los Mártires,á Jas cuatro 
de la tardé, él enlacé matrimonial dé la distin­
guida señarita Trinidad Casado Guerrero con 
el médico y exalcalde don Ramón Pérez 
Torres.
V is i ta s .—Acompañado del Cónsul de su 
nación Mr. •tgeli el comandante del contrator­
pedero francés Sáf)retache visitó ayer tarde á 
los Gobernadores civil j  militar y al Coman-- 
dante de marina.
C ria d o re s  do v in p s . — La Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de vinos 
celebrará junta general ordinaria mañana vier­
nes á las tres y media déla tarde para tratar del 
proyecto de reforma de la ley de alcoholes 
presentado á las Cortes por el Señor Besada el 
19 del actual.
E l b a r r io  o b re ro —El arquitécto don Fer­
nando Guerrero Strachan está terminando el 
plano del barrio obrero en los terrenos que al 
efecto cederá gratuitamente la duquésa. de 
Fernán-Núñez, y tan pronto como qüedé ülti- 
mado, se dará cuenta del mismo á la Sociedad 
Económica para su aprobación y anuncio de 
ia subasta.
A  L in a re s .—Ha regresado á Linares el di­
rector de aquella sucursal del Banco, don Cri^ 
santo Sánchez Balcázar.
Robo.—De uno de los automóviles de esta 
capital, que se hallaba parado en calle de La- 
rios, robaron anteayer el hermoso rejój de ní­
quel qué llevan estos vehículos.
E n  e l C a lv a rio .—En el Calvario dió ayer 
tarde una caída el joven Benito BlázqueziCal- 
vo, que se hallaba embriagado, causándose 
varias contusiones y erosiones en el rostro y
Ellesionadofué asistido en lacasad eso - 
eprro de la calle Mariblanca.
L a  n ie v e lin a .—Por el ministerio de la 
Gobernación se ha publicado una real orden 
excitando el celo de los gobernadores de pro­
vincia á fia de que castiguen todas las faltas 
que se cometan por el uso indebido y peí judi­
cial de la nievelina y demás productos quími­
cos similares.
N otai^ias v a c a n te s .—Están vacantes las 
notarías de Madrid, Valencia, Soria, Las Pal­
mas, Cuenca, Jaca, Cervera Grado, Padrón, 
Astorga, Vfilalba, Nijar, Torrijos, Motilla del 
Palomar, Puente Geni!, Elche, Orotova, Con­
suegra, El Molar, Bermeo y Alsama.
R edac to r.—Ayer marchó á Madrid el re­
dactor del Diario Universal, don José San 
Gerihán.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes
Hotei Colón. — Miss Laird, don Ventura 
Chin, don Eusebio de Gossio,don Florencio 
Escobar, don Francisco Montaño y don Franr 
cisco Baeza y familia.
La Británica.—Don Francisco González Niei- 
to, don Antonio Verdugo y su señora y don 
Alejandro Rodríguez y su hija.
gaidas, Cuevas del Beceirro y Yunqtiera, para 
la concesión de arbitrios extraordinarios.
P e d rá d a .—Al pasar Adela Torres Herrera 
por la calle de Parras, recibió ayer una pe­
drada que la hirió en la cabeza.
Fué asistida en la casa de socorro de la ca­
lle Mariblanca.
A Zaiinora — Ha marchado á Zamora, en 
compañía de su bella hija la notable profesora
B U 0 M Ó M T  J k M G @ K  
F A B R IC A  D E  P ÍA N O S  
d o  m ú s ic a  é  i n s t r n m e u to s
Oran surtido en pianos y armohiums de los más acreditados constructores españoles y extranjeroi 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos.r 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. , x
Veo^ta a l  co n tad o  y  á p la z o s . O om persturas y r e p a ra c io n e s
Málaga, después de la brillante campaña que 
ha realizado aquél en Novedades.
 ̂ „ 5 Los couplets de Corichlta Lédesma y el tan-
de piano, señorita Conchita Tola, la señera | gg ¿ petición del pú-
viuda dél que fué en vida nuestro querido ami-f g¡¡co, arrancaron su eoírespondiente, y mere- 
go don Luis Tola y Bartolomé. leída salva de aplausos.
Eli razón á lo precipitado del viaje no han | También hubo tributo
podido despedirse de sus numerosos amigos 
y manifestarles su agradecimiento\ por las ca­
riñosas atenciones que de ellos tienen recibi­
das, rogándonos la señora y señorita de Tola 
que lo hagamos en su nombre.
J u n ta  de defensa.-rReunido el directo­
rio de esta Asociación anoche, en sesión ex-̂  
traordinaria, para tratar acerca del presupuesto 
municipal de 1909, acordó entablar recurso 
de alzada desde luego, contra el citado pro­
yecto, por estimar perjudiciales á Málaga los 
aumentos propuestos, y adherirse á los recur­
sos que en este sentido se inicien y ejerciten 
por las demás Sociedades y Corporaciones de 
ia localidad.
A no iana  le s io n ad a .—En la casa de soco­
rro dé la calle del Cerrojo fué curada ayer la 
anciana Pilar Ortega López, de varias ero­
siones en el rostro que le causó Manuel Ji­
ménez Gallardo.
Esté se dió á lá fuga.
, De v ia je .—En el corréo de la tarde vino 
ayer la pareja de baile Sacramento Garcíá y 
Enrique Lára, que actuará en el Salón Nove- 
d&dcs*
—En el expreso de las seis marchó á París 
don José Guerrero Bueno.
A Madrid, el redactor de Diario Universal, 
don José de San Germán.
A Cádiz, don Francisco Ruiz.
A Marmolejo, don José Luque Leal. 
C ám ara  A g ríc o la .—Presidida por don
de sombreros sobre 
la escena y flores á la gentil artista.
Esta noche debutará la famosa pareja dé bai­
le que forman Sacramento García y Enrique 
Lara.
Ilotas útiles
tiva de la Cámara Agrícola.
Después de leida y aprobada el acta de la 
anterior, dió cuenta el secretario de haberse re­
cibido una circular de la Comisión organiza-
Boietin oñelal
Del dia2l
Circular del Gobierno civil relativa á Sahidád.
—Idem Idem sobre emigración.
—Notificación de la Hacienoa á la Junta munici-, 
pal de Ardales para, que e;cpohga nuevamenté al 
público el reparto de consumos para el corriente 
ejercicio. ■'
—Pertenencias de mina.
Telegrama oficial de las sesiones de 'PórteSf;
—Las alcaldías de Algarrobo, Cómpeta, Bena- 
havis, Torremolinos, Archez y Alozaina anuncian 
las subastas para el arriendo de Consumos.
—La de Cuevas de San Marcos, Peñarrubia, 
Alfamate, Coín, Torremolinos, Mollina, Tolox, 
Almáchar y Alfarnatejo anuncian la exposición al 
público de los repartimientos de la contribución 
territorial, presupuestos ordinarios, padrones de 
cédulas personalés y matrícula iádustrial para 
1909.
—Cédula fie noiificación de la alcaldía de Ronds:
—El juez municipal de Estepona cita á los ad­
juntos don Remigio de la Calle Navarrete >y don 
Andrés Rodríguez Sánchez.
-Tarifa de arbitrios extraordinarios de los
Félix Lomas Sé reunió anoche ta Junta Direc- ayuntamientos de Sedella y Cartagima para 1909.
—El recaudador de consumos de Almárgen, 
anuncia la subasta dé los inmuebles embargados á 
don Antonio RojaS QU.
Extracto de los acuerdos, adoptados por el
dora de la asamblea viti-vTnícoía invitando á municipal de Casares en
Noviembre de 1907.
de 11 35 á 11 5oÍ D iputado-A yer marchó á Fuengirola el di- 
■ IU adreaita*irtáfa.'. ! ! ! 2 8 < ) o | P " ^ f ° ^
HunbHfgo i  ia  v U ta . . . de 1.366 á 1.3871 “ 's a ro n  á esta capital les
0 B . O
F re o io  do h o y  eu  M álag a  
(Nota del Banco pHispano-Americano).- 
Cotización dé compra.
OñZflB « • • • • • • n i ‘2o
Alfonsinas . . . . . 1 1 1 ‘00
Isabelinas. . » . . . 112'00
Francos . . . . . . n i ‘00
Libras. . . . . . . 27‘70
Marcos . . . . . . 13575
Liras . . . . .  . . . n o ‘00
siguientes:
D. Enrique García, D. Amós Pérez Molino^ 
D. Luis Zafra, D. Juan Muñoz Jiménez, don 
RamOii Prats, Mr. Hugo Branuer, D. Francia* 
co Moros, D, M. L. Espinosa, D. Carlos Vi­
dal,Mr. Triep, Mr. Schwartz, D. Lorenzo Bo­
rrego, Mr. Lessing, Mr. F. Arrigunaga, mon- 
sieur Lowensteim, D. Guillermo Cotrina, don 
Joaquín García, D, Francisco Guivernan, don 
Francisco Aguilera Sr Cande de Montelirio, 
D. Agustín Zaporta, Doctor Fajardo é hija, 
D. Antonio Baena, D. Ramón Vidal y señorai 
D. Uibano Cnaóo, Dí Andrés Lúea, Miss Bá-
la Cámara á que se adhiera á !a misma.
Quedó sobre la mesa para su estudio.
Seguidamente leyóse otra circular de la Cá­
mara Agrícola de Zaragoza incluyendo el Re­
glamento del concurso de avicultura que ha ° 
de celebrarse én aquella capital los días 14, ‘ 
15, 16 y 17 del próximo Noviembre.
No habiendo otros asuntos de que tratar, Sé 
levantó la sesión.
D onuncia .—José Peiáez Ríos ha presenta­
do en la Jefatura de vigilancia una denuncia 
contra su convecino Francisco Madamés Gon­
zález, por insultos.
C onato  [de in cen d io .—Anoche hubo un 
conato de incendio en un establecimiento dé 
Puerta del Mar.
La cosa no tuvo importancia.
-Relación de los industriales de esta capital cú- 
yas cuotas han sido declaradas partidas fallidas.
Espectáculos públicos
Teatro Corvantes
Después de representarse el juguete trilin­
güe Francfort, que obtuvo un esmerado des­
empeño, púsose en escena la hermosa come­
dia de Jacinto Benayente, Los intereses crea  ̂
dps. En su interpretación todos los artistas es­
tuvieron afortunados, y todos alcanzaron 
aplausos, pero los más efusivos y entusiastas 
dirigiéronse á premiar la notable labor de Emi­
lio Thuiüier, que luego de decir magistratmen- 
feel prólogo, sostuvo én toda la obra el difí­
cil carácter de! astuto Crispin, mostrándose 
magnifico de gesto y de tono.
Para hoy se anuncia Las flores.
Cinomatógráfo Ideal 
Continúa eí público favoreciendo este ele­
gante Salón, donde se exhiben diariamente pe­
lículas distintas. Para hoy anuncia la Empresa 
un programa compuesto de doce películas, en­
tre ellas la interesante cinta «Un drama entre 
bastidores» y la naturalista de gran atracción 
titulada «De Cristianía al Cabo Norte.
«Lección del papá», «Buena purga», «De 
Cristianía al Cabo Norte», «Fin de dos céle­
bres bandidos», «Camarero indiscreto», «En­
tre salvajes», «iPobre Arlequín!», «Perroscon­
trabandistas» , «Catástrofe de Petropawlosck», 
«Gabinete misterioso», «Los invisibles», «Dra­
ma entre bastidores».
Salón JNfovedadoo 
No habrá quedado descontento el aplaudido 
prestidijitador Mr. Anderson de la cariñosa 
despedida que le hizo anoche el público de
R e g i s t r ó  e i v l l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos; Juan Jiménez Cleas;FranciSCO Mo­
reno Fernández Aurora Ruiz López.
Defunciones: Dolores Guzmán Santos.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: José Molina Ruiz y J ^ é  Gómez. 
Defünciones:, Msría Barriohúévó Réyes, Ga­
briela Lozano Muñoz, Rita Romero Palomero y 
Antonio Afires Pérez.
Juzgado de la Merced.
Nacimientos: Antonio García Trujlllo. 
Defunciones: Ana Cordero Plaza, Dolores Ruis.
Mil^elado
Construcción y iRenaración tile toda clase de ob« 
jetos metálicos. * .
Trabajo garantido yjperfecip.
«I. Q a r e i a  V á z d i i o z  
____ Carmen. 36, (Farmacia),rr-Málaga
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 20, Su peso en canal y derecho de adeüdo poi 
todos conceptos:
31 vacunas y 5 terneras, peso .4229,750 kilogra- 
mr>«; pesetas 422,97.
38 lanar y cabrio, pese 508,750 kilogramos; pe­
setas 20,35.
23 cerdos, peso 1406,000 kilogramos; pesetas 
140,60.
Jamones y embutidos, 822,000 kilogramos; pe­
setas 82,20.
36 pieles, 9,00 pesetas. ¡
Total de peso: 6.966,500 kilogramos.
Total de adeudo: 675,12 pesetas.
■ p  A  Y  - P  A Y  i
M A T á Q U É S  D E  D A R I O S  1
b e b i d a s  e x c e l e n t e s  .
:^ ;r© gistrada8 i--i:^
• JPara o óm ar M on
l i a f e É i  Í e í i i
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetéts.—Es paciosos merenderos 
Mn vistas al mar.-rMariscos y pescados á todas 
horas.-^Teléfono 214. ; .
ESPECTÁCULOS
Comioxiterioo
Recaudación obtenida en el dia dé la fecha, por 
ios-conceptos siguientes:





Decía el hijo de un sacristán:
—Buen chasco se van á llevar mañana las Ani­
mas del Purgatorio cuando se va;yan á limpiar la  
ropa. '
—¿Por qué?
—Por que he oido decir á mi padre que las ha 
robado el «cepillo».
baños
Un gotoso pregunta á su médico:
—¿Cree usted que me sentarán biéti los 
de mar?
—Si, señor.
—Como padezco de gota...
—¡Y qué es úna gota más para la inmensidad 
del Océano!
TEATRO CERVANTES.-Cómpafiia cómico dra« 
mática de Rosario Pino y Emilio Thuiílíér.
Función para esta noche, á las ocho y media: 
La comedia en tfes áctos de los herraano's Quinte­
ro «Las Flores». / -7
Tertulia una peseta. Paraíso 75 céntitíios.
CINEMATOGRAFO IDEÁL. — (Sitiado en la 
plaza de los Moros.) } ^
Esta noche sección comtinua des(áe las ocho 
exhibiéndose doce cuadros cinematogíáflcos de las 
mejores casas de París.
Preferencia 3o céntimos; general Ifl»
pInzadeAta-
Esta noche se celebrarán cuatro sec'clones, em-
^ ocho; presea'tándosémag-
HÍfc^mimlrolfHf y tiPiiiando partedos números de varietés. /
Grada l5 céntimos; anfiteatr®, 2Q̂
48 ocho y cuarto, exhlb ién*
bres S ^ f t í  c ^ - ^ ^ ^  ^ presentándose céle*
c ó n é ñ M d á ^ á S ^  ̂  entradas, 2,50 pesetas; butaca con emraaa, entrada general. 0.20. ¡
T ^o 'gfaflá (áe El P opular"
(aei
FÁSSfUACCDPEÁ QFtOSAL 9EJ. iÜ̂ LiSie OC ITALSft
. Ss®otsifii6ii istenuMlonaS d* Milán 1806. — XmBAZ.ZiA DS OSO ü
U Q U IQ O -ea  POLVOS- en  TáBLETÁS COSflPRSSaiDAS ( P í ld o r a s )xaTiM AOioar
Eb Esyaüa circula atrevidamente anafalsiñcacién de mi JARABE PAOLIANO una mezcla dañosa parala s&- 
nirnftiBA'irxu'in v  B3r e '8K«fer><anrine' n r  b a  Ind de osiea iiace aso de ella. Mi Boiabré BUNESTO PAGLIANO, me ha sido usurpado. Esté atente el publico; pi-gfc pfc lun  __ da sieaipre sai««reade enrojo, «zuij/«ra, legalraente depositada. Todo fraseé y toda cajUa sin mi marca
' MkJsm’S  S  están laisiacados-To perseguiré judicialmente á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mí nombre Prof. E&*
iMrm uammmWs&rnmF a  «br a r  JsssTO P&OUAlíOi y á quien con la venta de tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación.
> Ha Ois*S@irse ess EiápiolecB ERRESTO P£^LlA#IO| 4 , C sdata S an  á  lo s  l•@«ea<fied!el*tes gsor má a u to p is a d o s  s
D.
Girtijasiio D e n tis ta  
L^almente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
f ela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica, 
tíentaL  ̂ *
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
uredos muy económicos. . ,
Se arreglan todas las dentada- ¿ 
ras inservibies hechas por otros I 




por ios últimos adelantos.
Se hace la extracción de mué» 
las sítt dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
flelof de muelas en cinco minu- 
í os, 2 {pesetas caja.
Pasa á domídüo, á las-casas 
<!« Beneficencia y á los pobres 
¿e solemnidad les asiste gratis.
$a casa Alm os 39 . '
Matrimonio parisién
Profesores de dicho Idioma 
enseñoji el Francés á la ps^ec- 
i;ión en muy breve tiempo. Pre­
paración para exámenes. Dan. 
} ecc'íones en su casa calle Ala­
mos n.“ 38. y á domicilio, pre- 
(:ios convencionales.
ge alquilan
-n caoa efe condiciones higié- 
as, con aires puros y sol, se 
iuilan habitaciones amuebla- 
j con ó sin asistencia. Darán 
¡ón en la administración de es- 
j'efiúdíco.
Usando esta pri?lie|iada ap ánansa tennréis canas n! seréis cairos
E i  o M b m llo
o »  a l m é j á r  a i r a a i l á o  d a  l a  n s sd @ r
■ ^  ^  A  ireM A » ía mejor d© todaslas tinturas para el oabeUo y la barba; ao maa»
■ • « I  BT B O i "  cha ©i cutis ni ensucia la ropa.
f  ^  Esta tintura no contiene nitrato de piafa, y con 8tt uso el cabello se
BKI0 H I w l *  conserva* siempre fino, brillante y negro.
Sereciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
Lia F lo r  d e  O ro Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera ello, ni antes ni después de la aplicación, ’apii-debe lavarse el cabello^ _ _ _ ,oándose con Un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
■ M  iE rB aaM  ofl a  A m a  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
suaviza, se aumenta y se perfuma. ®
I  A  B TIm m  « I a  id io B A  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y ©vita todas sus enferme- 
. r  HOBn dades. Por eso se usa también como higiénica.
■ ^  R T Ia m  oI  a  f l í m A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, 5 castaño; el
WmSH ■ l O "  CM 6 V I I “ Ua color depende de más ó menos aplicaciones.
■ ^  B T Ia a  oÍ a  i n i m A  ,Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
Miiin r  C 8 6  V " V  ' guirio del natural, si su aplicación se hace bien.
■ M  E T Ia m  e l  a  Mí a s  a  La aplicación de esta tintura es tan fácil y'cómoda, que uno solo so
Ja A  r  basta,*porloqtíe, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio
^  Oon ol uso de esta agua se curan y evitan las p la o a s , cesa la caída
F i  A iA  . Q  A  Q á  A  dél'caballo y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, aiBBoa s s p é ia  oaSvoa.
■ _  KTlAft A  > 1 A  A m a  deben usarla todas las personas que deseen conservar el
k a  B l O I *  U C  W V ” V  cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri« 
I  A  f l A p  Q P q  garsa el cabello v no despide mal olor; debe usarse como si fuera
^  bandolina.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta a p a ,  si no quieren perju^- 
sar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplioaeien cada ocho dial; y a w
tea desean teñir el pelo; hágase lo éne dice el prospecto que acompaña á la botella. ‘
Do venta: principales perfnaacxías y dreguerías de Espa.ña.
Farmacia y Droguería Me la Estrella, de Joaé Peiáez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málága,
ge vende
un malacate con dos bombas y 
plantones de Eucaliptos.
En esta Administración infor­
marán.
Pérdida
Perra pachona de 3 meses, 
mosqueada, con orejas y careta 
color café y un lunar sobre el 
nacimiento del rabo se ha extra­
viado el día 16 por la tarde en 
calle de Strachan. Se suplica al 
que la haya encontrado la entre­
gue en Cruz Verde 29, donde se 
le gratificará expténdidamenté.
Callos y
d o l o s p i o s .  C ü i * a n  (9 o g iii* a
y  i * a d i o a l m o i i t o  á  l o s  o i j £ o o  d í a  s  d o  í d s a r l a
X C i f í » a
SE ALQUILA
una casa m ata.-C alle de Alme­
na, Barriada deí Palo, núm. 53.
Ama de ería
Rafaela Oahtarero, primeriza 
de 20 años de edad, desea colo­
cación para criar.
Informarán calle del Tiro nú­
mero 20.
S e  traspasa:^
por tenerse que ausentarse de 
ésta, una conocida y acreditada 
confitería con lodos sus enseres. 
Darán razón: calle de la Bolsa, 
núm. 12, (taller de carpintería)
S e  v e n d e n
veinte y dos metros epidrados 
en terfgnps preferénté del prir
mer Cqádro del QementeríQ de
San Miguel, 
luformaráa ea esta Adminis 
traeión.
A la primerá aplicación cesa el dolor. Es fácil V comoda Nn , -
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta. ArOensola hj cancha. ■'Véndese elestucne
farmacias y Droguerias.—Ádveríimos que se expenden multitud M ‘á laga en todas las
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias V acreditad-. í^fiaciones j \ falsificaciones de
FRA. Véndese en Málaga^en todas las Farmacias y Drf^uerías 7; exigiendo el n r̂ambre ABRAS XI*
Todaslas funcmneMÍ|es|iyas8é t e s t a r e n  en algunos^^^coij el'j P É P f  0 8 Í T 0
”  ~  ̂fié legítimas ib' atatas dé NejaL
1 Xí D i  ^  ímíel blanca gota ápre^^^
tónico digestivo. Es la pfepafaoiúa digestiva más cnnoolda en todo I ®‘̂ finómícóa. Ar ;e ra d e la Marina 
el mundo. Depósiíoep todas las farmacias.  ̂ en todo j (cacharrería) Y 'PI wa Arrióla, 9.
^ O o l l l n  .P iW ia ! I —  > y
B ueno , B onito  v  B a r a t o
cío 06 t o t e a  y para oí comet-
■Ff&noiseo d e  V ia n a  C árdeno ,s
av^t °° ™ *'■ tende se dlaecan toda claae de
I ^ a r a  ¿
En los,^ 
con g ró í 
pídanse •
Messageries Maritimes, (íe Marsella
I?eéi9 f ^ __ ___  M .. ■̂ '
Esta magnifica linéa le  vapores recibe mercancías de todas cIsspr 
á flete corrido y coa conecimiento directo desde este p u S  á f i  
f  ?  ftinerario en el Mediterráneo, Mar N e g r o , S i h i í f  y Nueva-Zelanda, en combinación con i S  .fi 
la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que hSen  í í í  o S f /
ÍS a n m  "  “ “  t o  m iércote de cada d S
